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RESUMEN 
 
Conciente de la importancia del recurso hídrico y de su influencia en el desarrollo 
social, económico y ambiental de la región, el presente estudio plantea los 
mecanismos para que la Corporación Autónoma Regional de Nariño  implemente 
la Tasa Retributiva, Decreto 901 de 1997,  en la cuenca del río Pasto, con el 
convencimiento de que este instrumento económico promoverá un uso más 
adecuado del agua, la utilización de tecnologías de producción limpia en los 
procesos y  la construcción  de sistemas de tratamiento para las aguas residuales  
que mejorarán la calidad de esta fuente hídrica.  
 
Se presenta una cuantificación de carga contaminante en DBO5 y SST por 
usuario, tramo de cuenca y sector productivo. En cuanto a la fuente hídrica, el río 
Pasto, se presentan estudios de la contaminación en los tramos de su recorrido; 
se describe además un manejo adecuado de los vertimientos, los sistemas de 
tratamiento implementados por los sectores productivos y el sustento teórico de su 
funcionamiento. 
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ABSTRACT 
 
Being aware of the importance of the water recourse and its influence on the 
social, economic and environmental aspects of the region, this work establishes 
the necessary mechanisms for the “Corporación Autónoma Regional de Nariño” to 
implement the Retributive Rate, Decree 901 of 1997, on the river Pasto basin, 
convinced that this instrument will promote an adequate use of water, the use of 
clean technological production in the processes and in construction of treatment of 
the residual waters that will make this water recourse of a better quality. 
 
The work shows a quantification of the amount of contamination of DBO5 and SST 
per user, stretch of basin and per productive sector.  In regard to the Pasto River 
Water recourse, we present studies of level of contamination along its course; we 
also describe an adequate handling  of  flows, the systems of water treatment 
implemented by the productive sectors and the theoretical support of its 
functioning. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
La oferta hídrica del país, en términos de calidad y cantidad del recurso, se está 
viendo amenazada por factores tales como el impacto de las actividades 
industriales y agropecuarias y los procesos migratorios que generan, de una parte, 
dinámicas de crecimiento acelerado de nuestras ciudades y, de otra, la expansión 
de la frontera agrícola. La creciente demanda de recurso hídrico en el sector 
domiciliario  y agrícola y la pérdida de la calidad de las fuentes cercanas a la 
cuidad de Pasto, son un reflejo de esta situación. 
 
La legislación ambiental ha posibilitado en Colombia  la aplicación de mecanismos 
alternos a la regulación directa para el control de la contaminación, como es la 
Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al Recurso Hídrico, reglamentada por 
el decreto 901 de 1997 expedido por el Ministerio del Medio Ambiente. Este 
instrumento económico se destaca por su capacidad para promover el uso de 
tecnologías limpias y sistemas de tratamiento que mejoran la calidad de los 
recursos.  
 
Bajo la perspectiva de involucrar a todos los sectores productivos y los usuarios 
del recurso hídrico hacia la utilización de tecnologías ambientalmente seguras que 
generen eficiencia en su uso, que produzcan una optimización de los procesos y 
una disminución en la generación de residuos y descargas sobre la fuente hídrica, 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO  ha iniciado el 
proceso de implementación de la Tasa Retributiva como una herramienta que 
conlleve a mejorar la calidad del agua y, por ende, de las condiciones ambientales, 
sociales y económicas de las comunidades bajo el área de influencia de la cuenca 
del río Pasto. 
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1.  ANTECEDENTES 
 
 
 
Hoy en día muchos de nuestros ríos son caños abiertos donde cada pueblo y 
cuidad descarga sus aguas negras unos kilómetros aguas arriba del próximo 
pueblo, dando como resultado una cadena de costos y daños sociales, 
ambientales y económicos. De esta realidad no ha escapado la cuenca 
hidrográfica del río Pasto, que presenta actualmente niveles de contaminación 
altos que  han ocasionado pérdida de  las condiciones naturales de la fuente en 
tramos donde recibe mayor contaminación. 
 
Un estudio del Ministerio de Desarrollo Económico muestra que al año 1998, de 
los 1068 municipios que existían en Colombia, 938 contaban con alcantarillado y 
154 de ellos tenían planta de tratamiento de aguas residuales. Anualmente, 
empresas públicas y privadas están vertiendo 591632 toneladas de DBO y 553636 
de SST a 135 cuencas identificadas como severamente contaminadas por las  
autoridades ambientales.1 Las cifras anteriores reflejan únicamente la situación de 
contaminación por materia orgánica sin mencionar otro tipo de sustancias tales 
como nutrientes, patógenos, metales pesados y sustancias tóxicas en general. En 
síntesis, según cifras de Ministerio del Medio Ambiente, el 97% de las aguas 
residuales producidas en el país, se vierten a las fuentes receptoras sin ningún 
tipo de tratamiento. 
 
La situación descrita trae consigo el deterioro de la disponibilidad del recurso 
teniendo como consecuencia importantes efectos económicos, sociales y 
                                                 
1 Información reportada por las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo sostenible y 
Autoridades Ambientales de los grandes centros urbanos al Ministerio del Medio Ambiente. 
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 ambientales: incremento de los costos de tratamiento para diferentes usos; efectos 
en la salud humana e impactos en los ecosistemas acuáticos, entre otros. 
 
La calidad del recurso hídrico en el Departamento de Nariño no escapa  a esta 
realidad. En la jurisdicción del Municipio de Pasto se encuentra el río Pasto, fuente 
que recibe el alto impacto ambiental de los vertimientos de tipo doméstico e 
industrial que ha provocado un deterioro notable y progresivo de la calidad del 
recurso. En este marco La Corporación Autónoma Regional de Nariño, 
CORPONARIÑO, que tiene como una de sus tareas promover la calidad 
ambiental, apoyando políticas de descontaminación del las aguas del 
departamento ha iniciado el programa de implementación la Tasa Retributiva. 
 
1.1 ANTECEDENTES LEGALES. 
 
 
Las tasas por contaminación tienen una larga trayectoria en la legislación 
Colombiana. No obstante, su aplicación ha sido bastante restringida básicamente 
en la forma en que estaban concebidas. En el caso específico de las tasas por 
vertimientos, el régimen de regulación de aguas establecía anteriormente que este 
tipo de tasas se cobrarían por el “servicio de eliminación o control de las 
consecuencias de las actividades nocivas “(Decreto 1594/84, art. 142). Este 
servicio debería ser prestado por la autoridad ambiental para poder cobrar las 
tasas en la medida en que su cobro estaba en función de “costos administrativos y 
de investigación del programa de control” de la contaminación (Decreto 1594/84 
Art. 144). Las tasas retributivas aparecerían entonces como captadoras de 
recursos para asumir las funciones de las autoridades ambientales y no como 
instrumentos económicos para inducir cambios de comportamiento en los agentes 
que están promoviendo la contaminación. Adicionalmente su cobro se restringía a 
las sustancias nocivas que resultaron de actividades lucrativas, excluyendo a las 
empresas de servicios públicos que vierten aguas servidas a los cuerpos de agua 
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 (Decreto 1594/84,Art. 142) 
 
La ley 99/93 modifica sustancialmente los criterios con los cuales estaban 
concebidas las tasas retributivas. En primer lugar, se cobra por el solo hecho de 
usar el ambiente como receptor de contaminantes, en retribución del daño 
generado e independientemente de la acción asuma la autoridad al respecto. Es 
decir, las tasas se deben cobrar exclusivamente por las consecuencias nocivas de 
las actividades contaminantes y no por el servicio de eliminación o control de estas 
consecuencias nocivas. En segundo lugar las nuevas tasas incluye el valor de la 
depreciación del recurso teniendo en cuenta “los costos sociales y ambientales del 
daño y los costos de recuperación del recurso afectado”. Además se ordena 
explícitamente que todo tipo de actividades sujeto de  pago de las tasas 
retributivas, eliminando la restricción previa de cobrárselas únicamente a las 
actividades lucrativas. Finalmente combinando las tasas retributivas como 
instrumento económico de protección ambiental con mecanismos de comando y 
control se establece que las tasas “ solamente se aplicarán a la contaminación 
causada dentro de los límites que permite la ley, sin prejuicio de las sanciones 
aplicables a actividades que excedan dichos límites” (Ley 99/93, Art. 42). En 
términos operativos el Ministerio del Medio Ambiente asume la obligación de 
definir anualmente la base sobre la cual se calcularán las tasas retributivas, una 
forma de cálculo y una tarifa mínima aplicable para todo el país. Las autoridades 
ambientales locales deben determinar las tarifas adecuadas a las condiciones 
específicas de cada localidad, sin que puedan ser inferiores a las definidas por el 
Ministerio. 
 
Con el decreto 901 de 1 de abril de 1997, el enfoque de la política ambiental 
Colombiana inicia un proceso de cambio de un diseño básico de comando y 
control donde el regulador determinaba la contaminación admitida por fuente y las 
tecnologías a usar, hacia el uso de instrumentos económicos que inducen la 
descontaminación con base en la racionalidad económica. 
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 El decreto 901 expresa que todos los usuarios que realicen vertimientos puntuales 
están obligados al pago de la tasa retributiva, es decir que se constituyen en los 
sujetos pasivos de la tasa. Paralelamente el Ministerio del Medio Ambiente expide 
la resolución 273 del 1 de abril de 1997, por medio de la cual se fijan los 
parámetros de las tasas retributivas por vertimientos líquidos a cobrar: Demanda 
Bioquímica de Oxigeno (DBO) y sólidos Suspendidos Totales (SST). 
 
La oficina de análisis económico, OAE, desarrolló un plan sencillo de los pasos 
fundamentales a seguir para la implementación de las tasas retributivas 
basados en el decreto 901, buscando que fuera sencillo y adaptable a las 
condiciones de las diferentes regiones del país. El plan general fue presentado 
en su versión inicial a los directores de las Corporaciones Autónomas en 
Armenia el 16 de mayo de 1997, evaluado por el director de economía 
Ambiental del Banco Mundial el 28 de mayo y presentado a las Autoridades 
ambientales en el primer seminario regional en Barranquilla el 12 de Junio. 
 
El 6 de mayo de 1998 el Ministerio del Medio Ambiente expide la resolución 372, 
donde se fijan las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos líquidos 
para DBO y SST. 
 
1.2 ANTECEDENTES TÉCNICOS. 
 
Según la evaluación del programa de Tasas Retributiva realizada por el Ministerio 
del Medio  Ambiente, para el año 2002 en el país el programa tiene los siguientes 
resultados: 
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Tabla No  1. Estado de Implementación Tasas Retributivas  a nivel  Nacional. 
Estado de 
Implementación 
AARs Número 
de AARs 
Acuerdo del Consejo 
Directivo 
  30 
Inicio de facturación 
y recaudo 
AREA METROP., CORNARE, CVC, 
DADIMA, CAM, CORTOLIMA, 
CORPOCALDAS, CRC, CORPOURABA, 
CVS, CARDIQUE, CORPAMAG, 
CORPONOR, CAS, CDMB, 
CODECHOCÓ, CORALINA, 
CORPOBOYACÁ, CORMACARENA 
20 
Sin facturación o recaudo DAGMA, CRQ, CARDER, CAR, DAMA, 
CORPOCHIVOR, CORPOGUAJIRA, 
CORANTIOQUIA 
10 
Diseño del Programa de 
Implementación 
CRA, CARSUCRE, CSB, 
CORPORINOQUIA, CORPONARIÑO 
5 
Sin iniciar 
implementación 
CDA, CORPOCESAR, CORPOMOJANA, 
CORPOAMAZONIA, CORPOGUAVIO 
7 
AARs: Autoridades ambientales Regionales. 
 
 
Ver Tabla de resultados evaluativos 
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Tabla 2. Evaluación del programa de Tasa Retributiva por vertimientos líquidos  
Ministerio del Medio Ambiente  
Octubre   2002. 
 FACTURADO RECAUDADO % RECAUDO
DBO SST DBO SST DBO SST
KG/SEM KG/SEM KG/SEM KG/SEM KG/SEM KG/SEM $ $
1 amva 38.584.143     35.713.303   36.668.927   30.743.350   5,0% 13,9% 9.256.242.229   8.305.175.005  89,7%
2 cas 2.654.377     3.159.972   2.357.106   2.805.168   11,2% 11,2% 2.427.657.008   404.236.103  16,7%
3 cdmb 5.042.254     39.214.382   4.562.163   11.793.266   9,5% 69,9% 5.509.940.379   5.109.372.327  92,7%
4 codechocó 388.953     806.237   513.618   968.509   -32,1% -20,1% 1.117.737.071   41.247.339  3,7%
5 coralina 2.152     2.518   14.562   16.307   -5,8% -5,5% 424.877.601   51.082.231  12,0%
6 corantioquia 4.536.000     3.068.000   
7 cormacarena 199.229 237.177 207.930 247.536 -4,4% -4,4% 86.283.854   24.515.604  28,4%
8 cornare 3.361.365     3.413.545   2.360.954   1.827.766   29,8% 46,5% 3.882.843.268   2.305.409.681  59,4%
9 corpoboyacá 3.347     2.036   3.366   2.165   -0,6% -6,3% 276.678.172   12.990.822  4,7%
10 corpocaldas 5349,054 6034,945 4610,04 5196,4 13,8% 13,9% 57901776,55 42221680 72,9%
11 corpochivor 8.107.441     6.729.311   
12 corponariño 86.558     187.634   
13 corponor 1.573.407     1.604.581   5.990.575   3.653.827   -280,7% -127,7% 486.924.994   69.905.598  14,4%
14 corporinoquía 3.165.548     3.191.508   284.449.047   0,0%
15 corpourabá 2.360.644     2.047.988   2.273.971   2.224.345   3,7% -8,6% 1.207.614.859   -  0,0%
16 cortolima 8.799.096     10.089.930   5.736.828   6.656.027   34,8% 34,0% 2.771.564.782   1.599.057.160  57,7%
17 cra 251.492     648.208   
18 crc 8.049.668     6.703.703   3.504.159   3.525.326   56,5% 47,4% 2.948.324.569   0,0%
19 cvc 32.515.926     25.828.157   15.920.390   14.255.202   51,0% 38,4% 19.460.699.758  3.479.610.157  17,9%
20 dadima 15.342.282     19.220.049   12.553.742   13.226.324   18,2% 31,2% 5.853.006.896   1.073.444.177  18,3%
21 dama 66.780.000     74.580.000   45.535.680   63.687.600   31,8% 14,6% 10.714.983.198  -  0,0%
TOTAL 201.809.231   236.454.273   138.208.582   155.637.913   31,5% 34,2% 66.767.729.463  22.518.267.884  33,7%
LINEA BASE CARGA ULTIMO SEMESTRE % DE REDUCCION
 INFORMACION PARCIAL NACIONAL PROGRAMA 
TASAS RETRIBUTIVAS  2002. 
 
Figura No 1. Reducción de la  DBO5 31.5% 
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Figura No 2. Reducción de SST 34.2% 
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LB: Línea base 
US: Ultimo semestre 
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 Los análisis econométricos realizados por el equipo económico del Ministerio 
encontraron que los niveles de vertimientos reaccionan de manera significativa al 
cobro de la tasa. Esta reacción no es inmediata: empiezan a reducirse los 
vertimientos después de dos periodos de no presentarse reducción, 
manifestándose que entre mayor sea la longitud del periodo de no reducción los 
resultados tienen una mayor bondad de ajuste y significancia. Las corporaciones 
que presentan resultados más significativos son aquellas con el mayor tiempo de 
implementación. 
 
Los resultados del modelo LOGIT, desarrollado por el equipo de análisis 
económico  del Ministerio del Medio Ambiente, sobre datos históricos, indican que 
cuando la tasa Retributiva no se aplica, la probabilidad de que las empresas en 
una cuenca reduzcan sus emisiones disminuye drásticamente. 
 
Después de 5 años de reglamentación  del programa se han facturado 66767 
millones  y se han recaudado 22518 millones de pesos, algunas corporaciones 
han demostrado dificultades en la implementación de la tasa especialmente en lo 
que se refiere al cobro, monitoreo de los vertimientos y de la calidad de  las 
fuentes hídricas.2 
 
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, 
CORPONARIÑO mediante acuerdo número 020 de 16 de julio del 2001,  aprobó el 
formato de autodeclaración e impulsó el procedimiento para la implementación de 
las Tasas Retributivas, que se complementará con un seguimiento de la calidad 
del recurso  y aforos en el río Pasto. 
 
Por otra parte los laboratorios de aguas de CORPONARIÑO se encuentran con la 
dotación técnica para asumir las actividades del programa. 
 
                                                 
2 Evaluación Nacional al programa de Tasas Retributivas por Vertimientos Puntuales 
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2.  ASPECTOS GENERALES DEL RIO PASTO. 
 
 
La cuenca hidrográfica del río Pasto, está localizada sobre la vertiente occidental 
del sistema orográfico de los Andes, afluente del río Juanambú y  hace parte de la 
gran cuenca del río Patía. 
 
Limita al norte con la microcuenca del río Bermúdez entre 3000 y 3400 m.s.n.m. Al 
sur con la cuenca del río Bobo entre los 3200 y 3900 m.s.n.m. Al suroeste por la 
cuchilla Ciénaga Grande, al oeste con el Volcán Galeras  sobre los 4200 m.s.n.m. 
y al noroeste con la microcuenca de la quebrada el Guaino. 
 
La cuenca en su totalidad está integrada por 4 municipios: 
 
• Pasto  (área urbana y suburbana) y su área rural conformada por 89 
veredas y 13 corregimientos, con una población para el año 2002 de de 
404774 habitantes3  
• La Florida con 20963 habitantes 
• Municipio de Nariño con 11700 habitantes  
• Municipio de Chachagüí con 14400 habitantes  
 
 La Cuenca hidrográfica tiene una superficie de 450 km2, de los cuales 229.8 km2  
representa al  río Pasto que equivale al 51.1% del área total de la Cuenca, de esta 
superficie el 96.8% pertenece a la jurisdicción del municipio de Pasto, de la cual el 
                                                 
3  Departamento Nacional de Estadística DANE 
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 11.3% corresponde únicamente al perímetro urbano. Su longitud alcanza los 62 
km.  
 
La zona suburbana o de periferia de Pasto, que hasta 1985 era territorio veredal, 
en 1998 contaba con  1546 viviendas consideradas en el área urbana en los 
sectores de Anganoy, Cujacal Bajo, Chanchala, Juanoy, Puerres y Rosario de 
Males. 
 
 2.1 ANÁLISIS DE LA PRECIPITACIÓN. 
 
El comportamiento de las lluvias es de tipo bimodal, con períodos de precipitación 
entre los meses de marzo a mayo y octubre a diciembre con épocas intermedias 
de menos precipitación, especialmente entre junio y septiembre.  Respecto a la 
distribución de las lluvias muestra en los alrededores de la ciudad de Pasto (Parte 
alta de la cuenca) precipitaciones de 800 mm/anual, con un incremento en la 
cantidad de las lluvias caídas hacia el páramo de Bordoncillo al suroriente de la 
cuenca (1500 mm/anual) y en el volcán de Galeras al suroccidente (1000 – 1200 
mm/anual) 
 
2.2 ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO 
 
El patrón de datos de la temperatura en las 23 estaciones analizadas de la cuenca 
del río Pasto y cuencas vecinas, muestra que la temperatura desciende 
proporcionalmente con la altitud a razón de 5°C por cada 1000m., con un margen 
de error debido a que ciertas estaciones no se encuentran a la altura señalada o 
se encuentran muy próximas regionalmente. 
 
La humedad relativa que se presenta es del orden del 70 – 80% con una media de 
76.6% promedio anual.  Estos parámetros están relacionados con los períodos 
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 secos y húmedos, los promedios más altos de humedad relativa ocurren en las 
épocas más lluviosas tanto que en la parte media y baja disminuyen los 
promedios. 4 
 
2.3 ANÁLISIS HÍDRICO. 
 
El balance entre la oferta – demanda de agua en la región, parte de unos 
supuestos sobre la situación actual en la cuenca. 
 
• El volumen de abastecimiento para la parte urbana del núcleo 
poblacional más grande dentro de la cuenca, con un consumo de 156 
l.hab/día,5 valor considerado alto por la deficiente infraestructura de 
distribución y captación. 
• Una tasa de crecimiento poblacional de 1.18% anual (según tendencia 
histórica) y de 4.13% según EMPOPASTO. 
• Proyección de la demanda del sistema de riego eficiente en el área rural 
con microaspersión a 10000m3/año/ha, con la posibilidad de incorporar 
5000 ha de capacidad potencial de uso a la actual frontera agropecuaria 
para una demanda de 50 millones de m3.  
 
Tomando como referencia lo anterior, los rendimientos hídricos calculados 
muestran un valor medio de 15.63 l/s/Km2, (valores entre 10 y 24 l/s/Km2) según la 
precipitación calculada, altitud y un coeficiente de escorrentía del 0.5.  Así el 
balance para el año de 1995 se presentó como negativo, por lo que se inició el 
bombeo de agua desde el río Bobo para cubrir las necesidades de agua en el área 
urbana de Pasto,  generando un  desabasteciendo de caudal para el área rural y 
su actual demanda para riego.6 
                                                 
4 Plan de ordenamiento Cuenca alta Río Pasto 
5 Empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO 
6 Plan de Ordenamiento de la Cuenca alta del río Pasto 
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 De acuerdo a la información del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de 
Pasto y los datos de proyección de la población entre los años 1998 y 2010, la 
oferta hídrica local está por debajo de las demandas anuales del recurso en todos 
los años analizados. 
 
Respecto al área rural, el diagnóstico muestra que los sistemas de riego, son 
inadecuados e ineficientes, requiriéndose de una adecuación técnica baja la actual 
frontera agrícola.  Si se incorporan las 5000 ha de tierras con capacidad de uso 
para actividades agropecuarias, la demanda sería de 1.6m3/s. En épocas de 
menos lluvias con una necesidad de almacenamiento de 50 millones de m3, difícil 
de suplir con la actual infraestructura de captación de agua superficial en la parte 
alta y media de la cuenca, pero se propone un conjunto de acciones dirigidas al 
almacenamiento de las aguas en pequeños lagos o embalses en cadena, lo cual 
beneficiaría a los habitantes rurales y acercaría las metas de almacenamiento a 
cielo abierto en la región. 
 
Este panorama local del recurso hídrico impulsa a la Autoridad Ambiental  a 
buscar soluciones para proteger las fuentes y recuperar la calidad de sus aguas 
con mecanismos legales  como lo es la Tasa Retributiva. 
 
2.4 HIDROLOGÍA 
 
En el  del anexo E se presenta una delimitación de microcuencas en la parte alta, 
media y baja de acuerdo a la separación de corrientes afluentes del río Pasto. 
 
En general la cuenca se ha subdividido para su estudio parcial en tres sectores: 
alto, medio y bajo, para una superficie total de 48867.87 has, según los cálculos 
del Sistema de Información Geográfica.  La parte alta, que se inicia en el Páramo 
de Bordoncillo en el límite altitudinal de los 2600 – 3600 msnm., es considerada el 
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 área de recarga  del río en la zona próxima a la hidroeléctrica Julio Bravo con una 
línea divisoria de aguas entre el Volcán Galeras a los 4100 msnm, el Cerro o 
Loma Campoalegre y el Morasurco. Esta es la parte de la cuenca a la que hace 
referencia este estudio para la implementación de la tasa Retributiva 
2.5 CONDICIONES DE CAUDAL 
 
De acuerdo al análisis de caudales con respecto  los datos de la estación 
Universidad Nariño localizada a los 2590 msnm., en la salida de la cuenca, se 
presenta el caudal más bajo del río en los meses de agosto y septiembre y los 
más altos en abril y noviembre. 
 
En la zona urbana el volumen de agua tratada en el sistema de acueducto es de: 
 
• Estación Centenario: 450 l/s. 
• Estación Mijitayo: 100 l/s. 
• Estación río Miraflores: 150 l/s. 
 
Como soluciones posibles para mantener o incrementar la oferta hídrica se ha 
propuesto en el corto y mediano plazo obras de almacenamiento de aguas lluvias 
y obras de trasvase; al largo plazo se ha proyectado la recuperación de la 
cobertura vegetal protectora en las extensas áreas que han sido intervenidas 
mediante esquemas productivos no sostenibles en el medio natural regional 
actual. 
 
Respecto a las obras de regulación y almacenamiento como presas de concreto 
de baja altura a lo largo de las corrientes principales que surten al río Pasto, dfe 
acuerdo al plan de ordenamiento de la cuenca,  se calcula que se deben construir 
cerca de 50 embalses de pequeña escala por microcuenca, para suplir la 
demanda de riego en un área entre 200 y 500 ha. 
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El siguiente gráfico presenta los aforos que se realizaron en el río Pasto en 
algunos meses del año 2002. 
 
 
Figura No 3.  CAUDALES RIO PASTO 2002
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 Tabla No 3.  Caudales río Pasto,  aforos  2002 
 CAUDAL l/s 
PUNTOS DE MUESTREO km MARZO ABRIL MAYO SEPT 
1-  ESTACION EL RETIRO 0 167,4 164 416 219 
2-  ESTACION EL TAMBOR  4 243,2 187,4 661 324 
3-  BOCATOMA EL CENTENARIO 8 341,3 351,3 1084 699 
4-  ESTACION LA CAROLINA 10 194,4 406,1 477 84,4 
5-  ESTACION DOS PUENTES 13 911,5 1028 1551 733 
6-  ESTACION MORASURCO 15 1133,3 1376 1934 1275 
7-  ESTACION UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO 16,5 1303,2 2420 2395   
8- ESTACION HIDROELECTRICA J.B 22,5 1808,7 3340 2468   
9-  ESTACION PROVIDENCIA 38,5 2563 2760 3525   
10- ESTACION LA ENSILLADA 52,5 4134,8 4042 6731   
 
2.6  INFORMACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN. 
 
2.6.1 Población en el área urbana. 
 
En la zona de influencia de la ciudad de Pasto, principal centro poblado de la 
cuenca, la población se distribuye en 7 comunas con niveles medios de densidad 
poblacional de 115 hab./ha y densidad de viviendas de 23 viv./ha. 
2.6.2 Información de población en el área rural. 
 
De acuerdo a los datos del Plan maestro de alcantarillado de la cuidad de Pasto, 
año 1995, se puede advertir que en el Municipio de Catambuco en la parte media 
de la cuenca, el corregimiento de Catambuco y el de Obonuco en la parte alta de 
la cuenca se localiza el mayor número de habitantes por sitio (14400 hab, 8125 
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 hab y 3763 hab respectivamente).  En los corregimientos de Buesaquillo y Nariño 
la población se encuentra entre los 1447 y 2296 habitantes, mientras que en los 
demás corregimientos la población está por debajo de los 1000 habitantes. 
 
Es importante anotar que cerca del 30% de la población rural se distribuye en la 
denominada zona “alta” de la cuenca alta del río Pasto, región considerada, dado 
su potencial ambiental, como de ecosistemas que prestan servicios ambientales 
ya que mantienen la oferta hídrica regional.  
 
2.7 DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
2.7.1 Dotación de servicios públicos en el área urbana 
 
En el área urbana de la cuenca (Ciudad de Pasto) los servicios públicos presentan 
las siguientes condiciones de funcionamiento. 
2.7.1.1 servicios de agua potable. 
 
La empresa de obras sanitarias de Pasto, EMPOPASTO, es la encargada de 
brindar los servicios de acueducto y alcantarillado al municipio. De un total de 
54426 usuarios del acueducto y 54138 para alcantarillado con un suministro de 
114 l./hab./día, neto,  la cobertura llegó en 2001 al 89.45% para acueducto y 88.98 
para alcantarillado.7 
2.7.1.2 Manejo de vertimientos. 
 
El servicio de alcantarillado presenta un 95% de cobertura, siendo la corriente 
receptora de los vertimientos el sector del río Pasto que pasa por la zona urbana.  
Los puntos de vertimiento se distribuyen desde el barrio Pucalpa hasta el barrio 
Briceño en la siguiente secuencia: entre el hospital departamental y el Parque de 
                                                 
7  Diario del Sur 4 abril del 2002, Información publicada por EMPOPASTO 
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 Bolívar (recoge de vertimientos de los barrios Sur Oriental); frente a las 
instalaciones del batallón Boyará (recoge vertimientos del sector Sur Oriental y 
Sur); en el mercado de los dos puentes (recoge vertimientos del centro de la 
ciudad); en el Colegio Pedagógico militar (recoge sector Occidental y Centro); en 
el barrio Las Cuadras (recoge vertimientos del Centro de la Ciudad); en el Hospital 
Infantil (recoge residuos del sector Norte y Occidente) Universidad de Nariño 
(recoge vertimientos del sector Norte). 
 
2.7.2 Dotación de servicios públicos en el área rural 
 
2.7.2.1 Servicio de agua potable y alcantarillado 
 
Según el plan de ordenamiento de la Cuenca del río Pasto, de las 49 veredas del 
área rural, 47 veredas se nutren de agua para consumo humano y animal de los 
sistemas de acueducto con un cubrimiento del 88% en la población del área.   
 
A excepción del sistema de suministro en las veredas Cujacal Bajo, Gualmatán y 
Jongovito donde se trata el agua recogida en tanques, los demás sistemas no 
presentan tratamiento adecuado en las aguas, presentándose diferentes niveles 
de contaminación por entes bacteriológicos, provenientes de los vertimientos 
directos a las diferentes microcuencas.  
 
2.7.2.2 Manejo de vertimientos 
 
En el ámbito rural se encuentran construidos 17 sistemas de recolección de 
vertimientos domésticos los cuales corresponden al 43% del potencial de 
adecuación e instalación de esta infraestructura. 
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 Los vertimientos en el 48% de las viviendas redescargan directamente a las 
corrientes en el 37%; el restante 11% realiza tratamiento en pozos sépticos.8 
 
2.8  AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DE LA POBLACIÓN EN EL 
ÁREA URBANA Y RURAL 
 
2.8.1 Contaminación en el área urbana 
 
En el área urbana, el río Pasto es contaminado por vertimientos (de origen 
industrial y doméstico)  provenientes de empresas de bebidas, lácteos, lavaderos 
de autos, areneras,  algunos barrios sin cobertura de alcantarillado y las 
Curtiembres de Pandiaco. 
2.8.2 Contaminación sector Rural 
 
 En el sector rural, en donde predominan los sistemas de producción agrícola las 
aguas de las corrientes hídricas y locales que finalmente van al río Pasto, son 
contaminadas por sedimentos debidos al uso intensivo de la tierra en laderas que 
producen erosión y el excesivo uso de agroquímicos, así como por vertimientos de 
tipo doméstico. 
 
2.9  CONTAMINACIÓN EN LAS MICROCUENCAS QUE ABASTECEN AL RÍO 
PASTO 
 
A nivel microcuencas y de acuerdo a los estudios de localidad del agua realizados 
por CORPONARIÑO, las microcuencas Dolores, El Tejar, El Guaico, Catambuco, 
                                                 
8 Plan de Ordenamiento de la cuenca del río Pasto,  CORPONARIÑO. 
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 San Miguel, El Salto, Blanca y el Quinche se han catalogado de aguas 
contaminadas desde el punto de vista de los índices de diversidad biológica.9  
 
En su conjunto el río Pasto muestra un sector desde su nacimiento hasta el 
Puente de la Carolina (4100 – 28000 msnm) con aguas moderadamente 
contaminadas; un segundo sector desde el puente señalado hasta debajo de la 
Universidad de Nariño (2800 – 2600 msnm) con índices de alta contaminación 
como alta turbiedad y alta carga de suspensión de origen orgánico e industrial y 
origen en los vertimientos de fábricas y carga residual del casco urbano de Pasto; 
el tercer sector va desde la hidroeléctrica Julio Bravo hasta su desembocadura 
donde el río ha logrado un grado de depuración pero no de recuperación 
aceptable, no se ha logrado percibir existencia de peces en este sector.  
 
Los siguientes gráficos que son el resultado de muestreos y monitoreos a la 
cuenca dentro del programa de Implementación de la Tasa Retributiva, ilustran el 
comportamiento de los parámetros fisicoquímicos relacionados con la 
contaminación e la fuente. 
                                                 
9 Plan de ordenamiento de la Cuenca del río Pasto 
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   Figura No 4 .  COMPORTAMIENTO DE LA DBO5 RIO PASTO AÑO 2002 
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 Figura No 5. CONTAMINACION POR SST  RIO PASTO AÑO 2002 
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 Figura No 6.  COMPORTAMIENTO DEL OXIGENO DISUELTO CUENCA ALTA RIO PASTO 2002
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  Figura No 7. COMPORTAMIENTO DE LA DQO RIO PASTO 2002
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 Tabla No 4. Comportamiento de la Demanda Bioquímica de oxigeno río Pasto 2002 
  DBO5 mg/l 
PUNTOS DE MUESTREO km MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPT 
1-  ESTACION EL RETIRO 0 2,9 3,25 6 13,4 4,1 
2-  ESTACION EL TAMBOR  4 7,25 5,1 9,7 24 4,9 
3-  BOCATOMA EL CENTENARIO 8 8 5,5 11,9 39 4,4 
4-  ESTACION LA CAROLINA 10 363 67,5 152 192 43 
5-  ESTACION DOS PUENTES 13 324 270 342 384 398 
6-  ESTACION MORASURCO 15 259 439 375 576 330 
7-  ESTACION U. NARIÑO 16,5 252 225 405 768 191 
8-  ESTACION HIDROELECTRICA J.B 22,5 498 450 322 384 173 
9-  ESTACION PROVIDENCIA 38,5 189 120 165 218 113 
10- ESTACION LA ENSILLADA 52,5 351 113 121 192 47 
 
 
 
Tabla No 5.  Comportamiento de los sólidos suspendidos totales SST  río Pasto 2002 
  SST mg/l 
PUNTOS DE MUESTREO km MARZO ABRIL MAYO JUNIO  SEPT 
1-  ESTACION EL RETIRO 0 3,5 3 34 5 4,9 
2-  ESTACION EL TAMBOR  4 5,5 14 7 7 5,2 
3-  BOCATOMA EL CENTENARIO 8 9 18 2 13 2 
4-  ESTACION LA CAROLINA 10 10 23 42 9 6 
5-  ESTACION DOS PUENTES 13 222 238 140 68 272 
6-  ESTACION MORASURCO 15 90 226 163 49 182 
7-  ESTACION U. DE NARIÑO 16,5 160 170 330 33 70 
8-  ESTACION HIDROELECTRICA J.B 22,5 139 52 240 68 60 
9-  ESTACION PROVIDENCIA 38,5 40 80 263 30 20 
10- ESTACION LA ENSILLADA 52,5 76 72 241 85 24 
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 Tabla No 6.  Comportamiento de oxígeno disuelto  río Pasto 2002 
  OD mg/l 
PUNTOS DE MUESTREO km MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPT 
1-  ESTACION EL RETIRO 0 7,91 10,3 7,92 5,86 9,1 
2-  ESTACION EL TAMBOR  4 8,26 10,5 8,22 5,23 9,8 
3-  BOCATOMA EL CENTENARIO 8 7,7 9,03 7,02 5,45 8,8 
4-  ESTACION LA CAROLINA 10 6,63 10,6 10,9 6,8 6,1 
5-  ESTACION DOS PUENTES 13 0,8 1,4 3,95 3,46 1,1 
6-  ESTACION MORASURCO 15 0,25 0,81 2,12 3,31 1,06 
7-  ESTACION U. DE NARIÑO 16,5 0,53 2,9 3,55 1,98 2,52 
8-  ESTACION HIDROELECTRICA J.B 22,5         3,5 
9-  ESTACION PROVIDENCIA 38,5           
10- ESTACION LA ENSILLADA 52,5           
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 Figura No 8. Ubicación estaciones de monitoreo Cuenca del río Pasto 
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3.  CONTAMINACIÓN HÍDRICA E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 
PARA LA DESCONTAMINACIÓN. 
 
3.1 DAÑOS SOCIALES Y AMBIENTALES DE LA CONTAMINACIÓN. 
 
La contaminación del agua vuelve, en muchas ocasiones, inservible su suministro 
para ciertos usos humanos, entre ellos el consumo. Adicionalmente, la 
contaminación puede afectar en gran medida los sistemas biológicos naturales. 
 
La degradación de los recursos de agua dulce se debió en un principio a la 
contaminación por desperdicios orgánicos y la salinización de los sistemas de 
riego. Actualmente el problema se ha agravado por la presencia de sólidos en 
suspensión, metales pesados, desperdicios radioactivos, nitratos, 
microcontaminantes orgánicos, la acidificación de lagos y corrientes y la 
eutroficación de lagos y aguas costeras. 
 
Existen tres fuentes principales de contaminación del agua: las aguas negras 
domésticas, los efluentes industriales y la escorrentía por el uso del suelo. La 
concentración de desperdicios y de aguas negras domésticas generalmente se 
descarga en extensiones de agua cercanas.  A medida que se descompone, se va 
reduciendo el nivel de oxígeno del agua, esencial para la vida acuática y el 
equilibrio natural de los ecosistemas. 
 
Las aguas negras contienen virus y microorganismos patógenos que se derivan de 
las heces humanas.  Estos virus y microrganismos, en conjunto con las prácticas 
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 sanitarias domésticas, están relacionadas con altas tasas de mortalidad infantil en 
países en vías de desarrollo. Las enfermedades diarreicas consecuencia de la 
contaminación del suministro de agua para consumo son responsables de 80% de 
la morbimortalidad en los países del tercer mundo.   
 
La contaminación en las aguas se puede medir a través de los conteos de 
colibacilos (coliformes fecales), materia orgánica, sólidos suspendidos en el agua, 
la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y el oxígeno disuelto (OD).  Una fuente 
contaminada genera impactos tales como: 
 
• Impactos sobre la Salud 
• Incrementos en los costos de tratamiento de agua. 
• Desvalorización de tierras. 
• Disminución de la actividad pesquera. 
• Impactos en áreas recreacionales y turísticas 
• Efectos en la operación y el mantenimiento de hidroeléctricas 
• Impactos en la Productividad Agrícola. 
 
3.2  INSTRUMENTOS ECONÓMICOS. 
 
Los instrumentos económicos, por sus múltiples ventajas, son una alternativa 
moderna y eficaz a los tradicionales instrumentos de comando y control.  Son de 
gran interés para Colombia dada su capacidad comprobada de obtener niveles 
específicos de calidad ambiental a costos significativamente menores a los 
requerido bajo comando y control, lo que permite mayor crecimiento económico y 
competitividad de la economía.  La siguiente es una presentación de las 
características y ventajas de los instrumentos económicos en relación con los 
instrumentos de comando y control. 
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 Estos instrumentos buscan afectar las decisiones de los agentes individuales a 
través de señales económicas dejando la decisión de cómo reducir la 
contaminación a cada empresa, porque ésta tiene la información y el incentivo 
económico para minimizar sus costos de reducción de la contaminación.   Si el 
objetivo es minimizar el costo total de cumplimiento con una meta de reducción,  el 
instrumento económico debe ser diseñado para alcanzar el principio equimarginal, 
esto es,  buscar que las decisiones tomadas por las empresas bajo una señal 
económica específica reduzcan sus costos hasta que el costo de control interno 
sea igual al pago de la tasa. Con cada empresa minimizando sus costos, los 
costos marginales de descontaminación serán igualados (en forma aproximada) 
entre todos los agentes contaminadores, obteniéndose una solución comprobada 
como la de mínimo costo total para la economía y la sociedad.10 
 
Figura No 9.   Punto de equilibrio de la tasa 
DAÑOSCosto y 
Daños 
$ 
COSTOS 
 
 
En una economía en la cual los productores deben minimizar costos para poder 
competir, la imposición de una tasa por kilogramo de contaminante vertido, igual 
para todos, hace que cada uno de estos agentes compare sus costos de 
                                                 
10 Aguas Limpias Para Colombia al menor costo, Manual de Implementación de las 
Tasas Retributivas , Ministerio del Medio Ambiente, pag 22. 
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 descontaminación con el pago de tasas a través de cinco años, y tome la decisión 
que más le convenga económicamente para cumplir con el programa de 
descontaminación hídrica.  
 
Figura No 10.  Punto de ajuste de la Tasa para diferentes usuarios 
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 Con una tasa de contaminación igual a T. los agentes igualan sus 
costos marginales de descontaminación y cada quien descontamina 
hasta el punto en que éstos se igualan a la tasa. 
 
 
Con el decreto 901, el enfoque de la política ambiental colombiana inicia un 
proceso de cambio de un diseño básico de comando y control donde el regulador 
determina la contaminación admitida por fuente y las tecnologías a usar, hacia el 
uso de instrumentos económicos que inducen la descontaminación con base en la 
racionalidad económica. 
 
Los instrumentos económicos incentivan la adopción de tecnologías más limpias a 
través del tiempo, pues las empresas reguladas buscarán nuevas alternativas que 
permitan reducir su contaminación en forma costo-efectiva. Son interesantes para 
un país si existen las siguientes prioridades: calidad ambiental y el costo 
económico de cumplimiento. 
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  Por esto, el éxito de la tasa está muy ligado a la flexibilidad con que cuentan los 
agentes para escoger entre invertir en las distintas tecnologías de 
descontaminación ofrecidas por el mercado (otros insumos, tecnologías más 
limpias, procesos al final del tubo, entre otros) y el pago de la tasa. En este sentido 
una ventaja adicional del instrumento es la generación de una nueva y amplia 
demanda de servicios profesionales y soluciones tecnológicas para la reducción 
de la contaminación.  De esta forma el contaminador puede estimar el valor 
presente de  pagar el flujo de cinco años de tasas sobre su contaminación actual  
y compararlo con un portafolio de opciones de inversión en tecnologías y métodos 
de reducción de contaminación, y seleccionar las opciones que minimizan su costo 
total. 
 
3.2.1  Tasas Retributivas 
 
3.2.1.1  Principales Características Operativas de la Tasa Retributiva. 
 
El decreto 901 establece un mecanismo gradual, objetivo y sencillo.  El corazón 
del sistema consiste en involucrar a los actores principales de comunidad regional 
en la decisión sobre cuanto se debe reducir la contaminación total en su río.  Fija 
un nivel mínimo de tasa inicial, una regla de incremento regional y un programa de 
seguimiento que mide los resultados de su aplicación en relación a la obtención de 
las metas ambientales convenidas por la comunidad regional11.    
 
La determinación a priori de una meta ambiental es fundamental para el 
funcionamiento costo-efectivo de cualquier instrumento económico, ya que éste 
refleja las preferencias de la sociedad en términos de calidad ambiental el proceso 
de determinación de la meta debe involucrar toda la información disponible, en 
términos cualitativos o cuantitativos, relacionada con los costos sociales, 
                                                 
11 Esta experiencia se ha realizado en países como Alemania y Holanda. 
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 económicos y ambientales de los daños causados por la contaminación, para cada 
recurso y región, percibidos por la sociedad afectada.  Así mismo, la concertación 
debe tomar en cuenta los costos de descontaminación que enfrentan los 
contaminadores, para negociar una meta aceptada por toda la sociedad regional. 
 
 Las principales características de la tasa retributiva diseñada por el Ministerio son 
las siguientes: 
 
• La comunidad regional concierta  la meta de reducción total del contaminante 
deseada para sus cuerpos de agua. 
 
• Cada entidad regulada debe pagar la Tasa por el servicio de usar el río como 
basurero. 
 
• La entidad regulada tiene flexibilidad total en su forma de reducir la 
contaminación, buscando minimizar sus costos. 
 
• La Tasa será implementada en forma gradual durante cinco años así: 
− Parte de una tasa mínima. 
− La autoridad ambiental competente incrementará la tasa semestralmente. 
− La cantidad del incremento es clara y preestablecida por el Decreto. 
− Genera un presión económica pequeña que se incrementa en el tiempo, 
incentivando a la entidad regulada a informarse sobre la oferta de 
servicios y tecnología de descontaminación disponibles en el mercado. 
− Presiona a la entidad regulada a priorizar la descontaminación y 
seleccionar la opción menos costosa posible.  
− Objetivo: que encuentren soluciones de descontaminación menos 
costosas que pagar la tasa. 
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 • Al alcanzar la meta regional de calidad ambiental preestablecida la tasa no 
se podrá subir más: 
 
− La meta establece objetividad en la fijación del nivel regional de la tasa.  
− El nivel de la tasa se basa en medición de flujos de contaminación en vez 
de parámetros subjetivos.  
− Para cada región, el sistema produce el mínimo nivel de tasa necesario 
para producir la meta de descontaminación pactada.  
 
• Produce el mínimo costo a nivel de empresa, sector y economía de obtener 
los niveles de calidad ambiental deseada por la sociedad. 
 
• Cada cinco años, la meta será re-evaluada por el comité de cuenca regional 
para determinar si debe ser cambiado.  Si los costos económicos han sido 
demasiado severos, la meta puede ser menos restrictiva.  De manera 
contraria, si los costos han resultado bajos pero los impactos ambientales y 
sociales se han mantenido demasiado altos, el comité de la cuenca puede 
concertar una meta más rígida.  
 
3.2.1.2  Programa General de Aplicación 
 
Las autoridades ambientales para aplicar la tasa deberán seguir los siguientes 
pasos principales: 
• La dirección de la Corporación Autónoma Regional estimará la carga 
contaminante total actual sobre el cuerpo de agua.12 
 
• La dirección de la Corporación Autónoma Regional entregará por escrito el 
informe sobre la carga contaminante actual a su Consejo Directivo.  
                                                 
12 El decreto también contempla a las autoridades ambientales urbanas. 
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• El Consejo Directivo, con representantes de toda la comunidad involucrada, 
concertará la meta de reducción de contaminación.   Si no se logra un 
acuerdo concertado durante un periodo de tres meses de negociación, el 
director de la autoridad ambiental debe establecer la meta con base en la 
información disponible. 
• La Corporación Autónoma Regional organizará el sistema de medición, 
laboratorios, cobro, facturación y recaudo. 
• La Corporación Autónoma Regional iniciará el cobro de la Tasa Retributiva. 
 
3.2.2  Actividades básicas para la implementación de las Tasas Retributivas. 
 
La aplicación de instrumentos económicos en las políticas ambientales requiere de 
un proceso de implementación sólido para alcanzar los objetivos de calidad 
ambiental deseados por la comunidad al menor costo económico.  
 
El Decreto 901 contiene elementos novedosos para la regulación ambiental 
Colombiana que, aunque no son de alta complejidad, son diferentes a lo común y 
requieren una preparación cautelosa para su efectivo desarrollo por las 
Autoridades Ambientales.  Las actividades básicas a desarrollar son las 
siguientes: 
 
¾ Creación de Equipo Profesional para Implementar Tasas. 
¾ Organización de Presupuesto para Implementar Tasas. 
¾ Definición de Cronograma de Actividades para la Institución. 
¾ Definición de Plan de Implementación.  
¾ Definición de Plan de Monitoreo y Evaluación. 
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 3.2.2.1  Creación de Equipo para Implementar Tasas: 
 
La implementación de las tasas retributivas requiere de la conformación un equipo 
al interior de la Autoridad Ambiental de profesionales y técnicos dedicados al 
desarrollo de los aspectos relacionados con la tasa, por tal razón deben integrarlo 
personas caracterizadas por su capacidad y experiencia en estos temas.  
3.2.2.2   Organización de Presupuesto para Implementar Tasas 
 
Dependiendo de la estructura y las necesidades que cada corporación tenga sobre 
los recursos necesarios para desarrollar su Plan de Implementación, deberá iniciar 
el proceso de separar las partidas presupuestales para ejecutarlo.  
3.2.2.3   Definición de Cronograma de Actividades 
 
La implementación de la tasa retributiva va a ser diferente en cada región.  
Requiere un análisis cauteloso de las condiciones y necesidades actuales de la 
autoridad ambiental y su comunidad regulada.  El resultado debe ser la definición 
de una serie de actividades requeridas que deben ser programadas a lo largo del 
periodo de implementación. 
3.2.2.4   Definición del Plan de Implementación 
 
Las actividades mencionadas en el punto anterior son las preparatorias para 
estructurar el plan de implementación. La Autoridad Ambiental al definir su plan 
debe formular y priorizar sus actividades en cuanto a asignación de recursos, 
capacidad técnica y metas planteadas. El plan desarrollará algunas actividades 
en forma paralela y otras serán prerrequisito para poder iniciar acciones 
posteriores.  
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 Básicamente el “Plan de Implementación de la Tasa Retributiva” debe reflejar sus 
propias realidades técnicas, financieras y ambientales, y contener al menos las 
siguientes etapas: 
 
3.2.2.4.1. Identificación de Usuarios 
 
Las corporaciones deberán hacer el inventario de los contaminadores en su región 
y desarrollar sistemas de información para manejar los datos obtenidos.  
 
3.2.2.4.2. Divulgación de Información sobre el Programa al Sector Regulado 
 
La Autoridad Ambiental debe programar e iniciar un proceso de divulgación de 
información sobre la tasa retributiva con el que se pretende que la comunidad y el 
sector regulado conozcan e0020l programa y puedan ser activos partícipes en las 
diferentes etapas que contiene. 
3.2.2.4.3. Envío de Formularios de Autodeclaración a los usuarios 
 
La autodeclaración de vertimientos es el eje fundamental del programa de 
medición, tanto a nivel de fuente contaminador como a nivel de cuenca.  
3.2.2.4.4. Estimación de vertimientos 
 
La Autoridad Ambiental tiene tres opciones para estimar el flujo de vertimientos 
semestrales por cada fuente: la autodeclaración basada en una caracterización del 
vertimiento, información sobre estimativos de vertimientos promedios por sector y  
muestreo directo.  
 
Cuando la autoridad ambiental no recibe una autodeclaración o bien cuando la 
información suministrada en esta no resulta confiable, la autoridad ambiental 
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 puede utilizar información sobre estimativos de contaminación promedio, de 
acuerdo con el sector industrial.  Esta tarea se puede realizar teniendo en cuenta 
la información presentada en el “Estudio de la Contaminación Hídrica por Sector” 
del Ingeniero José Manuel Restrepo.  
 
3.2.2.4.5. Cálculo de cargas contaminantes propias de cada vertimiento 
 
El Artículo 3 del Decreto 901 establece que las Corporaciones deberán estimar la 
carga contaminante13 para cada vertimiento de la siguiente manera: 
 
Carga Contaminante Diaria = Q * C * 0.0864 * (t/24) 
en donde: 
Q = Caudal promedio, en litros por segundo 
C = Concentración de la sustancia contaminante, en miligramos por litro 
0.0864 = factor de conversión de unidades 
t = tiempo de vertimiento del usuario, en horas por día. 
 
3.2.2.4.6. Definición de cuencas y/o tramos 
 
Con la información sobre los vertimientos individuales y su ubicación, la autoridad 
ambiental podrá definir las cuencas, tramos y sectores, en donde implementará la 
tasa.  La sectorización permitirá que la autoridad ambiental maneje sus cuencas 
con base en sus propios criterios ambientales y/o económicos e institucionales.  A 
mayor número de tramos, mayor especificidad y control y se manejar, cada tramo 
va a requerir un manejo individual y una tasa individual. 
                                                 
13 Las sustancias contaminantes se determinan por resolución. En este caso el 1 de Abril de 1997 
el Ministerio del Medio Ambiente expidió la Resolución 273 con la que se determina el cobro por kg 
de DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) $39.5 y por kg de SST (Sólidos Suspendidos Totales) 
$16.9. 
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 3.2.2.4.7 Cálculo de la carga total vertida en el tramo o cuenca 
 
Una vez estimadas las cargas individuales de todos los vertimientos semestrales 
en el recurso, bien sea cuenca o tramo, se deberán sumar las cargas individuales 
en DBO y SST para estimar la carga total vertida por semestre por contaminante 
 
3.2.2.4.8. Negociación de la meta regional 
 
El proceso de determinación de la meta debe involucrar toda la información 
disponible  relacionada con los costos sociales, económicos y ambientales de los 
daños causados por la contaminación, para cada recurso y región. Estos costos 
no siempre se pueden calcular monetariamente pero existe información cualitativa 
y cuantitativa que permite hacer aproximaciones sobre como son percibidos por la 
sociedad.  En general es un proceso de revelación de preferencias.  
 
A su vez, la concertación debe tomar en cuenta los costos de descontaminación 
que enfrentan los usuarios, para negociar una meta aceptada por toda la sociedad 
regional. 
 
Como el establecimiento de la meta necesita de un proceso de negociación y 
concertación se seguirán los siguientes  puntos: 
 
• Trabajo en mesas de concertación 
• Establecimiento definitivo de propuesta de meta 
• Presentación ante el Consejo Directivo de la CAR de la propuesta de la 
meta 
• Concertación de la meta al interior del Consejo Directivo de la CAR 
• Aprobación de la meta por el Consejo Directivo de la Corporación. 
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 3.2.2.4.9. Recepción de autodeclaraciones 
 
La Autoridad Ambiental, recibirá las autodeclaraciones de los usuarios y procederá 
a verificarlas aleatoriamente, ya sea comparándolas con los documentos del 
Manual de Implementación o haciendo los muestreos respectivos.   
3.2.2.5. Facturación, Cobro y Recaudo 
 
Con la información de vertimientos de cada usuario, la autoridad ambiental 
procederá a elaborar las facturas que serán enviadas para el respectivo cobro.  
 
3.2.2.6. Estructura de Monitoreo y Evaluación  
 
Las Corporaciones implementarán, de acuerdo con las indicaciones del IDEAM, el 
sistema de Monitoreo para poder hacer el seguimiento de calidad del recurso. 
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4.    MANUAL DE IMPLEMENTACION DEL DECRETO 901-97 EN LA CUENCA 
DEL RIO PASTO. 
 
 La aplicación de instrumentos económicos en las políticas ambientales requiere 
de un proceso de implementación sólido para alcanzar los objetivos de calidad 
ambiental deseados por la comunidad al menor costo económico. 
  
 Siguiendo los lineamientos trazados desde el Ministerio del Medio Ambiente para 
la implementación del programa de Tasas Retributivas se cumplieron las 
siguientes etapas: 
4.1 CREACIÓN DE EQUIPO PARA IMPLEMENTAR TASAS. 
 
 En el marco interinstitucional que La Corporación autónoma Regional de Nariño, 
CORPONARIÑO, adelanta con diferentes centros de Educación Superior, 
desarrollé el presente estudio para implementar el Decreto 901 de 1997 referente 
a las tasas Retributivas en la cuenca del río Pasto. Se contó con la colaboración 
del equipo técnico de la Subdirección de Calidad Ambiental de la Corporación y 
del el personal del laboratorio de aguas.  Se facturar en ebril de 2003, para lo que 
se prevé la contratación de profesionales en la parte contable, jurídica y ambiental 
que continúen con el desarrollo del programa. 
 
4.2 ORGANIZACIÓN DE PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR TASAS Y 
DEFINICIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  
A comienzos de este año se aprobó por parte del Consejo Corporativo   el plan 
operativo para el programa de Tasas retributivas lo  que impulsó  las actividades 
que se venían adelantando con anterioridad. En el siguiente Tabla se estipula los   
montos y las destinaciones aprobadas. 
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5109031-20
JORGE AUGUSTO CHAVES MENDEZ
OBGETIVO GENERAL
TOTAL FUENTE DE VERIFICACION
INICIO 
MES
FINAL 
MES A.P.N R.P
*EMISIONES RADIALES 4 PASTO MARZO AGOSTO 1500 ACTAS DE SERVICIO
1
SENSIBILIZACION DEL 
PROGRAMA DE TASAS HACIA 
LA COMUNIDAD ASENTADA EN 
LA CUENCA DEL RIO PASTO
MEDIOS CARTILLAS MARZO AGOSTO 1500 ACTAS DE SERVICIO
DIVULGATIVOS 500 PASTO
EDITADOS
2
CARACTERIZACION 
VERTIMIENTOS PUNTUALES Y 
DE LA CUENCA DEL RIO PASTO
PARAMETROS 
FISICOQUIMICOS Y 
BACTERIOLOGICOS
MUESTREOS Y 
ANALISIS DE 
LABORATORIO
80 PASTO MARZO NOVIEMBRE 18000
3
EJECUCION DE LABORES DE 
DESCONTAMINACION Y 
RECUPERACION, LIMPIEZA 
MANUAL DE LA QUEBRADA 
CHAPAL
SECTORES 
RECUPERADOS JORNADAS 48 PASTO MAYO JUNIO 3000
4
CONCERTACION DE METAS  DE 
REDUCCION CUENCA RIO 
PASTO
FIJACION DE METAS 
DE REDUCCIÓN
MESAS DE 
CONCERTACION 3 PASTO MAYO
SEPTIEM
BRE 1000
25000
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
CORPONARIÑO
PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2002
NOMBRE PROYECTO CONTROL, MONITOREO, DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE  AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SOLIDOS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL DEPARTAMENTO
RUBRO PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
REDUCIR LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA EN EL RIO PASTO
Tabla No 7.:  OBJETIVOS METAS Y ACTIVIDADES-PLAN OPERATIVO
UNIDADINDICADORESACTIVIDADES
IMPLEMENTACION 
DEL DECRETO 901/97 
EN LA CUANCA DEL 
RIO PASTO , 
LIMPIEZA Y 
RECUPERACION DE 
LA QUEBRADA 
CHAPAL
COD.META
FECHAS 
PROGRAMADAS VALOR (miles pesos)
LOCALIZACIONCANTIDAD
 4.3  DEFINICIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. 
4.3.1  Identificación de Usuarios 
 
El objetivo en este punto fue establecer la línea base, conformada por 
establecimientos, empresas y usuarios en general  generadores de vertimientos. 
 
 La ciudad de Pasto no cuenta con un desarrollo industrial notable, destacándose 
en este sector empresas de lácteos, bebidas gaseosas, curtiembres, explotación 
de materiales y pequeña industria de productos cárnicos.   
 
Teniendo en cuenta el sentido de gradualidad que otorga el Decreto para la  
implementación se decidió conformar la línea base inicial con los actores más 
identificables a nivel industrial, institucional y de servicios. En la parte de 
vertimientos de tipo domiciliario se tuvieron en cuenta los usuarios conectados a la 
red de alcantarillado, a cargo de la empresa de obras sanitarias de Pasto, 
EMPOPASTO, y los usuarios de  los sectores urbanos y suburbanos que no tienen 
cobertura de alcantarillado, de responsabilidad  de la administración Municipal de 
acuerdo al artículo 5 de la ley 142  de 1994 sobre Régimen de servicios públicos 
domiciliarios. 
 
A la empresa de Servicios públicos, se le incluyó además de los vertimientos de 
tipo domiciliario, los generados en las diferentes empresas e instituciones 
conectadas a la red de alcantarillado.  
El resto de usuarios identificados son los que generan vertimientos puntuales con 
descargas directas sobre la fuente, a los cuales se los ubicó en tramos de cuenca 
que serán descritos más adelante. 
 
La elaboración de la línea base de contaminación, permitió la primera 
reconstitución histórica del problema y una mejor dimensión de los sus impactos 
actuales y futuros. 
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 Las fuentes de  información indagadas para tal propósito fueron: 
 
¾ Expedientes de CORPONARIÑO. 
 
Se revisaron alrededor de 2200 expedientes de en los archivos de la Corporación 
con el objeto de establecer que empresas, proyectos y establecimientos 
legalizados  generan vertimientos y establecer previamente el tipo de vertimientos 
que manejan, sus concentraciones, cargas contaminantes y características y su 
tratamiento de acuerdo a los planes de manejo presentados a la Corporación. Esta 
información fue necesario verificarla ya que no se cumplen muchas de las 
propuestas contempladas en dichos documentos. 
 
¾ Registros de la Cámara de Comercio. 
 
Con la colaboración de la cámara de comercio de la cuidad de Pasto,  entidad que 
nos facilitó un listado con cerca de 10000 establecimientos registrados en sus 
archivos, se logro unificar una línea base de 180  usuarios aproximadamente, que 
serían involucrados en la implementación del Decreto 901. 
La lista final de esta línea base se reporta en la tabla No 11 de cargas presuntivas. 
 
4.3.2  Divulgación de Información sobre el Programa al Sector Regulado. 
 
Una vez realizada la identificación, se comenzó la tarea de socialización del 
programa al sector regulado con el propósito de hacer conocer sus características 
e involucrar activamente a los usuarios en las diferentes etapas de la 
implementación. 
 
El proceso incluyó una serie de talleres que se desarrollaron en el auditorio de la 
Corporación con algunos de los sectores generadores de vertimientos como por 
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 ejemplo, estaciones de servicio, lavaderos de autos, sector avícola del municipio 
de Chachagüí, que será involucrado próximamente en el programa, y curtiembres. 
 
Igualmente se elaboró una cartilla divulgativa,  que se anexa al presente estudio,  
con el fin de explicar de una manera didáctica y sencilla en que consiste el 
programa de Tasas Retributivas y las características operativas y legales del 
programa.  Finalmente se editó un video Institucional del programa que apoyo las 
labores de difusión del Decreto  
 
4.3.3  Envío de Formularios de Autodeclaración a los usuarios. 
 
La autodeclaración de vertimientos se puede considerar el eje fundamental del 
programa de medición de la contaminación, tanto a nivel de fuente de 
contaminador como e nivel de cuenca, además que permite involucrar 
directamente al usuario y crea un primer acercamiento en el marco del programa.  
 
Una vez establecida la línea base, se procedió al envío de los formularios de 
Autodeclaración, formato que presenta en el anexo B    En este proceso, se 
encontró que varias de las empresas identificadas, no estaban en funcionamiento 
o algunas habían cambiado de dirección, lo que permitió actualizar la línea base 
inicial. Finalmente  se entregaron alrededor de 150 formularios en el cual se 
solicita información de la empresa proyecto o establecimiento, características de 
sus vertimientos y  su sistema de tratamiento. 
4.3.4  Estimación de vertimientos. 
 
Para estimar el flujo de vertimientos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Autodeclaración basada en una caracterización del vertimiento: en el 
formulario de autodeclaración se establece el compromiso de cada usuario 
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 para  presentar este con un reporte de laboratorio con las  concentraciones 
de DBO5, SST y el caudal. 
 
• Información sobre estimativos de los vertimientos de cada sector 
productivo, de servicios y domiciliario. 
 
En este punto se consultó en  documentos que el Ministerio del medio 
Ambiente publicó para apoyar las labores de implementación del Decreto como 
son: 
 
“Guía para la apreciación de la contaminación hídrica”  
 
Elaborado por el ingeniero José Manuel Restrepo,  con el objeto dar bases 
para estimar concentraciones y cargas contaminantes  de los diferentes 
sectores productivos y de servicios.  El mencionado documento  ofrece los 
elementos para conocer  cuanta  carga contaminante es razonable  esperar de 
un usuario específico,  si se conocen algunos indicadores tales como,  caudal  
utilizado, número de personas usuarias,  volúmenes de producción resultantes  
de procesos que utilizan agua, etc.  En el se presentan  casos “típicos” 
colombianos relacionados  con tecnologías típicamente utilizadas  en el país. 
En el anexo A se presentan las bases teóricas de este estudio. 
 
“Guía ambiental Efluentes industriales” 
 
En el marco de la nueva legislación sobre  licenciamiento ambiental  (Decreto 
1728 de 2002), el Ministerio del Medio Ambiente publicó la guías ambientales.  
En esta guía se encuentra información sobre características y manejo  de 
vertimientos de los diferentes sectores productivos 
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 • Muestreo directo: Con el objeto de precisar las características de los 
vertimientos de las empresas de la región  se realizaron muestreos 
compuestos a varias empresas representativas con el objeto de estimar de 
una manera más objetiva las cargas contaminantes de acuerdo a las 
capacidades  operativas y de productividad  de los establecimientos 
involucrados en el proyecto. En la siguiente tabla se indican los resultados 
de esta labor. 
 
• Consumo de agua en la empresa, esta información permite relacionar el 
caudal de agua utilizado con  los niveles de producción, de acuerdo a la 
tabla  que aparece en el anexo A. 
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 Tabla No 8. Caracterizaciones a diferentes empresas del Municipio de Pasto 
 
DBO5 mg/l S.S.T mg/l CARGA kg/d 
EMPRESA 
CAUDAL E 
m3/d 
CAUDAL S 
m3/d E      S E S DBO5 SST
FRIGOVITO-CENTRAL DE SACRIFICIO    11,32 10,5 10050 1825 1460 615 19,1625 6,4575
LACTEOS PURACE         45 825 300 410 31 13,5 1,395
LACTEOS ANDINOS*  50 850  160    
ESTACION PANAMERICANA  6 304 151 1130 285 0,906 1,71 
ESTACION MORASURCO  8 203 198 2498 1110 1,584 8,88 
LAVAUTOS NIZA  7 144 113,5 476 422 0,7945 2,954 
LAVAUTOS EL TERMINAL**  9 317 460 1570 495 4,14 4,455 
LAVAUTOS LAS VIOLETAS  12 106 100 1480 659 1,2 7,908 
CURTIEMBRES SURPIELES    7 3000 1950 676 428 13,65 2,996
CURTIEMBRES ELIER         7 2000 1600 2912 1990 11,2 13,93
RELLENO ANTANAS-EMAS 17,74 16,44 28375 15750 1925 650 258,93 10,686 
POSTOBON         136 130 862 312 320 62 40,56 8,06
ARENERA LAS TERRAZAS 97 93 93,3 62,4 11585 105 5,8032 9,765 
 
* Muestreo puntual- no existe sistema de tratamiento 
** Concentración más alta de DBO5 al final ya que recibe aguas residuales de la cocina al final 
 
E: Entrada al sistema de tratamiento 
S: Salida del sistema de tratamiento 
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 Iniciado  el proceso de  la Tasa Retributiva, la Corporación efectuará, como parte 
de la implementación, un monitoreo periódico de los vertimientos y de la calidad 
de los cuerpos de agua, como complemento a la autodeclaración semestral que 
presentará el usuario y como sustento de la evaluación de las meta de reducción. 
 
No todas las actividades  de servicio  e industriales en que se usa agua,   
producen el mismo grado de contaminación   ni contaminan con los mismos 
elementos  o índices,  por esta razón y de acuerdo a lo sugerido en el documento  
se dividieron genéricamente dichas actividades  en grupos así: 
 
¾ De servicios: 
Comprenden estaciones de servicio, lavaderos de autos, lavanderías de ropa, 
rellenos sanitarios. 
 
¾ Indumentarias.  
Abarca el sector de las curtiembres. 
 
¾ Alimentos. 
La industria de lácteos, procesamiento de carnes,  centrales de sacrificio y sector 
de bebidas. 
 
¾ Materiales. 
Comprende la industria de cemento y concreto, de igual manera el sector minero. 
 
¾ Sector de domiciliario. 
Comprende la contaminación proveniente de las aguas residuales del sector 
domiciliario y domésticas de  hospitales, clínicas, centros de salud y laboratorios 
clínicos y demás instituciones. 
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 4.3.4.1  Sector de servicios. 
4.3.4.1.1  Lavanderías de ropa 
  
En la cuidad se identificaron alrededor de 20 establecimientos dedicados a esta 
labor, algunos tienen el proceso de lavado en seco, lo cual hace mínima la 
generación de vertimientos. 
En general los vertimientos de las lavanderías son de carácter fácilmente 
putrescible, sumamente alcalinos, turbios,  con colorantes, grasa y fibras de 
textiles pudiendo ser su DBO5 media, igual al doble de las aguas residuales 
urbanas y en ocasiones cinco veces este nivel. 
 
Reportes de la autodeclaración presentada por esta clase de establecimientos da 
valores para la DBO5 entre  250 y 300 mg/l y para sólidos suspendidos entre 300 
y 380 mg/l. 
En el anexo A se presenta una caracterización típica de este tipo de vertimientos 
 
4.3.4.1.2  Estaciones de gasolina y de servicios para automotores 
 
Estos establecimientos representan un alto porcentaje del total de 
establecimientos generadores de vertimientos, principalmente por la actividad de 
lavado de carros. 
El informe que brinda la autodeclaración de vertimientos dice que para DBO5 se 
presentan valores entre 70 y 200 mg/l, esta contaminación se  asume que es 
adquiridas por el material orgánico que acompaña al lodo impregnado en los 
vehículos.  Para sólidos suspendidos Totales SST se encuentran valores entre 
180 y 350 mg/l. Se estima que para cada vehículo se utilizan entre 200 y 350 litros 
de agua. 
 
El anexo A presenta una caracterización típica de estos vertimientos. 
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 4.3.4.1.3  Lixiviados de rellenos sanitarios  
 
El municipio de Pasto cuenta en la actualidad con un relleno sanitario operando y 
dos botaderos a cielo abierto clausurados, todos a  cargo de la Empresa 
Metropolitana de aseo EMAS: 
 
• Antanas: que lleva operando alrededor de 3 años y fue ubicado hacía la 
parte norte de la cuidad, sobre la vía que conduce al municipio de Buesaco, 
a raíz de una emergencia sanitaria que vivió la cuidad por el cierre de los 
botaderos de basuras que funcionaban anteriormente. 
 
CORPONARIÑO realiza continuo control y monitoreo sobre este relleno a raíz 
de las quejas que se recibe de la comunidad del municipio de Chachagüí por 
contaminación del río Bermúdez del cual se abastecen varios proyectos 
agrícolas y turísticos de este municipio. Estos controles arrojan valores para los 
lixiviados  de DBO5 de entre 16000 y 23000 mg/l  y SST  entre 400 y 700 mg/l 
con un caudal  aproximado  de 18 m3/d, que corresponden a caracterizaciones 
presentadas en el anexo A para esta clase de vertimientos. 
 
• Plazuelas y Santa Clara, corresponden a botaderos a cielo abierto que 
funcionaban antes de que operara el relleno de Antanas, generan un 
lixiviado  con valores de DBO5 entre 7000 y 10000 mg/l  y para SST entre 
400 y 700 mg/l,  según los informes técnicos de los monitoreos realizados 
en la Corporación. 
 
4.3.4.2  Sector indumentario. 
 
En la cuidad de Pasto se establecen alrededor de 22 establecimientos dedicados 
a la industria del cuero ubicados en el sector del barrio Pandiaco a orillas del río 
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 Pasto en un área no compatible con el uso de suelo, según el Plan de 
Ordenamiento territorial del Municipio por lo que en la actualidad tiene  plan de 
cierre y reubicación que se cumple en junio del 2003. 
 
La industria de la curtiembre genera un notable impacto ambiental en la fuente 
debido a las características de sus vertimientos como lo es  su alta concentración 
de sólidos, materia orgánica, nitrógeno sulfuros y sales minerales particularmente 
de cromo. Estas aguas residuales con  presencia de metales pesados afectan en 
forma peligrosa  a la flora y la fauna y la salud humana.  
 
En el anexo A se presentan características de los vertimientos del proceso de 
curtido, se detalla el proceso y las sustancias contaminantes generadas en cada 
uno de ellos, este estudio hace referencia a las curtiembres en Bogotá, pero sirve 
como base para estimar los vertimientos generados en las curtiembres de Pasto, 
ya que utilizan la misma tecnología y procedimientos. 
 
Muestreos adelantados a las empresas de curtiembres en Pasto este sector nos 
arrojan valores de DBO5 entre 700 y 1900 mg/l y SST entre 300 y 800 mg/l. 
4.3.4.3  Sector de alimentos. 
  
En la cuidad de Pasto se encuentran principalmente en este sector empresas 
pequeñas de procesamiento de carnes, industrias de lácteos y las empresas 
tradicionales de bebidas; Postobón y Coca-Cola y recientemente  fueron 
clausuradas Bavaria y La industria licorera de Nariño. 
4.3.4.3 .1  Industria de los lácteos. 
 
Nariño cuenta con una fortaleza en la producción lechera, su geografía y suelos 
permiten el desarrollo adecuado de este sector. En la cuidad de Pasto se 
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 establecen cinco  empresas dedicadas a la pasterización de la leche y fabricación 
de sus derivados, cubriendo el mercado regional y parte del nacional. 
 
Los vertimientos de estas empresas están constituidas en su mayor parte por 
diferentes diluciones de leche cruda, leche tratada, mantequilla y sueros, además 
restos de lavados que contienen productos químicos alcalinos. 
 
Las aguas residuales de las lecherías son, generalmente neutras o un poco 
alcalinas, pero tiene tendencias a volverse ácidas muy rápidamente a causa de la 
fermentación del azúcar de la leche transformándose  en ácido láctico. La lactosa 
en aguas residuales de lecherías puede pasar a ácido cuando los cursos de agua 
estén sin oxígeno y el bajo pH resultante puede causar la precipitación de la 
caseína.14 
 
Para este sector se adelantaron muestreos cuyos resultados aparecen en la tabla 
8. Para estimar sus cargas además se tuvieron en cuenta los niveles de 
producción que los técnicos de cada empresa lo reportaron que serán 
relacionados con la carga contaminante por cada 1000 litros procesados, datos 
que aparecen en el anexo A: 
 
Tabla No 9. Empresas de lácteos Municipio de Pasto. 
EMPRESA PROCESO PROCESA L/d 
Lácteos La Victoria Derivados  6000-8000 
Lácteos Andinos Empaque y derivados 8000-12000 
Alimentos del Valle Empaque 17000-20000 
Colácteos Empaque y derivados  20000-25000 
Lácteos Puracé Empaque y derivados 8000-12000 
 
                                                 
14 Guía para la apreciación de la contaminación hídrica 
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 4.3.4.3 .2   Sector frigoríficos 
 
La cuidad de Pasto posee una central de sacrificio adecuada  técnicamente para 
tal fin, existen también industrias pequeñas dedicada a la elaboración de 
embutidos. 
 
Frigovito es el nombre de la central de sacrificio del municipio, ha demostrado 
tener unos procedimientos técnicos, que le permiten aprovechar los subproductos 
de sus actividades,  y una infraestructura  adecuada.  Sus vertimientos están 
controlados y alcanzan los niveles de remoción estipulados por la norma. 
 
Los reportes suministrados en la autodeclaración y los monitoreos que ha 
realizado CORPONARIÑO  permiten establecer valores para sus vertimientos  de 
DBO5 entre 1800 y 2500 mg/l y para SST entre 500 y 800 mg/l. En el anexo A se 
presentan características de proceso y las concentraciones de contaminantes  que 
se pueden esperar para sus vertimientos. 
 
4.3.4.3.3    Sacrificio de aves 
 
Aunque Pasto no tiene las condiciones climáticas para el desarrollo de la 
avicultura, posee una planta de sacrificio en su jurisdicción que brinda sus 
servicios a los municipios aledaños donde existe cría de aves. 
 
Pofrescol se denomina la planta de sacrificio de aves de la cuidad de Pasto, con 
capacidad para sacrificar 10000 pollos/día. 
  
Los datos que informa la autodeclaración de vertimientos son: 
 
• DBO5: 1313 mg/l 
• SST: 182 mg/l     
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 • CAUDAL 78 m3/d   
 
Además de estos datos se tendrá en cuenta los niveles de sacrifico promedio 
diario para relacionarlos con datos de carga contaminante por cada 1000 aves 
sacrificadas, datos expuestos en el anexo A 
 
4.3.4.3.4  Industria de las bebidas 
 
En la cuidad de pasto se establecen las dos empresas representativas de este 
sector, Postobón y Coca-Cola, con vertimientos directos sobre la fuente 
 
Dentro de este grupo están las bebidas tanto carbónicas o gaseosas, como no 
carbónicas. Los vertimientos se producen del lavado de botellas, producción de 
jarabes, tratamiento de agua y lavado de pisos, son normalmente muy alcalinos, 
tiene una DBO y contenido de sólidos suspendidos ligeramente más alto que las 
aguas residuales urbanas.15 
 
Lo datos de muestreos realizados y la autodeclaración indican concentraciones de 
contaminantes así: 
 
GASEOSAS NARIÑO POSTOBON:   
  
• DBO5: 312 mg/l 
• SST: 62 mg/l 
• CAUDAL 2000 m3/mes 
 
 
                                                 
15 Guía para la apreciación de la contaminación hídrica. 
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 PANAMCO COCA COLA: Autodeclaración 
 
• DBO5: 30 mg/l 
• SST: 112 mg/l 
• CAUDAL 110 m3/d 
 
4.3.4.4  Sector de materiales. 
 
En la cuidad se identificaron  establecimientos dedicados al lavado de arena como 
los que generan vertimientos en este sector. 
Se adelantó un muestreo a la arenera las terrazas con el fin de establecer las 
características de los vertimientos que estas empresas generan, los resultados de 
pueden ver en la tabla 8. 
 
4.3.4.5  Sector domiciliario. 
 
La cuidad de Pasto cuenta con una población estimada para el año 2002 de 
404774 habitantes, 352867 ubicados en la cabecera municipal y 52764 en el 
sector rural. La empresa de obras sanitarias de Pasto EMPOPASTO, es la 
empresa encargada del sistema de alcantarillado.   No cuenta con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales y descarga todos los vertimientos al río Pasto. 
 
Se tuvieron en cuenta además los vertimientos de tipo domiciliario en el área 
urbana y suburbana que no están conectados a la red de alcantarillado y que son 
de manejo y responsabilidad del municipio de acuerdo al artículo 5 de la ley 142 
de servicios públicos domiciliarios. 
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 Información básica publicada por esta empresa en el Diario del Sur el día 4 de 
abril del presente ofrece la siguiente información, que sirve de base para el cálculo 
presuntivo de las cargas domiciliarias. 
 
Tabla  No 10.  Servicios de acueducto y alcantarillado Pasto- EMPOPASTO 2001 
Usos y estratos No 
Usuarios 
acueducto 
No usuarios 
alcantarillado
Consumo 
promedio(m3/Susc.) 
Residenciales    
6238 6045 16.32 
20324 20272 17.50 
15973 15957 17.60 
5547 5545 20.25 
1556 1553 20.40 
Bajo-bajo 
Bajo 
Medio-bajo 
Medio 
Medio-alto 
Alto 15 15 30.21 
Subtotal 49653 49387 17.80 
Industriales 70 60 410.29 
Comerciales 4545 4535 28.87 
Oficiales 158 156 267.96 
Subtotal 4773 4751 42.25 
Total 54426 54138 19.95 
 
• Cobertura de acueducto: 89.45% 
• Cobertura de alcantarillado: 88.98% 
• Índice de agua no contabilizada: 36.27% 
• Costo unitario metro cúbico de agua producido  promedio anual: $752 
• Costo Unitario de metro cúbico de agua vertido promedio anual: 
     $ 657 
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 Para el cálculo de la carga contaminante para el sector domiciliario se realizó 
percápita con un coeficiente de retorno de 0.8 y con las siguientes 
concentraciones:   
  
• DBO5  300 mg/l 
• SST 300 mg/l 
• DOTACION NETA : 114 l/h/d  ( Información EMPOPASTO) 
 
Como se mencionó anteriormente,  se tendrá en cuenta para el cobro  de la tasa a 
EMPOPASTO,  algunas empresas e instituciones conectadas a la red de 
alcantarillado, la lista de  usuarios identificados en este sector y su carga se 
relacionan en la tabla 11  
 
4.3.5  Cálculo de cargas contaminantes propias de cada vertimiento 
 
Una vez adelantada la creación de la línea base, (identificación de usuarios) y la 
estimación de los vertimientos se procede a realizar el cálculo de la carga de cada 
usuario en kg/d de contaminante DBO5 y SST.  Este cálculo se resume a 
continuación  en la tabla 11  sobre cargas presuntivas y autodeclaradas. 
 
En la siguiente gráfica se aprecia el aporte de carga contaminante de los 
diferentes sectores productivos en la cuenca del río Pasto. 
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NOMBRE PROYECTO  DBO5 mg/l SST mg/l CAUDAL m3/d CARGA DBO5 kg/dia CARGA SST kg/ día TASA MES DBO TASA MES SST  TASA SEM
LAVASECO GARBY (PLANTA) 195 15 1 0,064935 0,0049995 $ 122,6 $ 4,0 $ 759,5
SERVICENTRO LA 17 200 350 5 0,333 0,583275 $ 628,5 $ 470,9 $ 6.596,1
SERVICENTRO SUPER 200 350 5 0,333 0,583275 $ 628,5 $ 470,9 $ 6.596,1
AUTO CENTRO 1A 150 350 5 0,24975 0,583275 $ 471,4 $ 470,9 $ 5.653,4
 SERVICENTRO LAS AVENIDAS LTDA 150 350 4 0,1998 0,46662 $ 377,1 $ 376,7 $ 4.522,7
LAVANDERIA CASA BLANCA 150 300 12 0,5994 1,19988 $ 1.131,2 $ 968,7 $ 12.599,5
LAVAUTOS EL CHAVO 150 350 8 0,3996 0,93324 $ 754,2 $ 753,4 $ 9.045,4
SERVICENTRO FALCON 150 350 8 0,3996 0,93324 $ 754,2 $ 753,4 $ 9.045,4
LAVAUTOS CALLE REAL 150 350 8 0,3996 0,93324 $ 754,2 $ 753,4 $ 9.045,4
ESTACION DE SERVICIO LOS FUNDADORES 150 350 8 0,3996 0,93324 $ 754,2 $ 753,4 $ 9.045,4
LAVAUTOS EL PILAR 150 350 8 0,3996 0,93324 $ 754,2 $ 753,4 $ 9.045,4
AUTOSERVICIO ODIN 150 300 8 0,3996 0,79992 $ 754,2 $ 645,8 $ 8.399,6
SERVICENTRO GUADALUPE 200 300 3,5 0,2331 0,349965 $ 439,9 $ 282,5 $ 4.334,7
LAVASECO ALEMAN 154 150 1,2 0,0615384 0,059994 $ 116,1 $ 48,4 $ 987,4
LAVANDERIA CRISTALINA 280 300 8 0,74592 0,79992 $ 1.407,8 $ 645,8 $ 12.321,3
CASA LIMPIA ABC AMERICANA, 300 350 6 0,5994 0,69993 $ 1.131,2 $ 565,1 $ 10.177,8
LUBRICENTRO DON MEDARDO NO.2 200 300 5 0,333 0,49995 $ 628,5 $ 403,6 $ 6.192,5
SERVICENTRO GALERAS 150 457 8 0,3996 1,2185448 $ 754,2 $ 983,7 $ 10.427,4
LAVADO RAPIDO DE AUTOS ATAHUALPA 150 350 4,5 0,224775 0,5249475 $ 424,2 $ 423,8 $ 5.088,0
ESTACION DEL PUENTE 150 350 6 0,2997 0,69993 $ 565,6 $ 565,1 $ 6.784,1
LAVA AUTOS WILLIAMS 150 350 8 0,3996 0,93324 $ 754,2 $ 753,4 $ 9.045,4
ESTACION DE SERVICIO MORASURCO 150 350 8 0,3996 0,93324 $ 754,2 $ 753,4 $ 9.045,4
MOBIL LAS AMERICAS 150 350 6 0,2997 0,69993 $ 565,6 $ 565,1 $ 6.784,1
LAVANDERIA PALERMO 250 350 7 0,58275 0,816585 $ 1.099,8 $ 659,2 $ 10.554,3
LAVAUTOS LA 18 200 350 8 0,5328 0,93324 $ 1.005,6 $ 753,4 $ 10.553,7
AUTO CENTRO CHAMPAGNAT 200 350 6 0,3996 0,69993 $ 754,2 $ 565,1 $ 7.915,3
LAVA AUTOS PASTONAR 200 350 7 0,4662 0,816585 $ 879,9 $ 659,2 $ 9.234,5
AUTO ASEO MICKEY MOUSE 200 250 11,8 0,78588 0,983235 $ 1.483,2 $ 793,8 $ 13.661,7
SERVICENTRO JUANAMBU 200 350 8 0,5328 0,93324 $ 1.005,6 $ 753,4 $ 10.553,7
ESTACION DE SERVICIO ANDINA 200 350 8 0,5328 0,93324 $ 1.005,6 $ 753,4 $ 10.553,7
ESTACION DE SERVICIO TEXACO N. 2 200 300 8 0,5328 0,79992 $ 1.005,6 $ 645,8 $ 9.908,0
ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANA 200 350 8 0,5328 0,93324 $ 1.005,6 $ 753,4 $ 10.553,7
LUBRILLANTAS LA 12 200 350 6 0,3996 0,69993 $ 754,2 $ 565,1 $ 7.915,3
ESTACION DE SERVICIO INTERNACIONAL 200 350 8 0,5328 0,93324 $ 1.005,6 $ 753,4 $ 10.553,7
CORPORACION DE TRANSPORTADORES NARINENSES 200 250 8 0,5328 0,6666 $ 1.005,6 $ 538,1 $ 9.262,2
CANAR SUR 200 250 8 0,5328 0,6666 $ 1.005,6 $ 538,1 $ 9.262,2
ESTACION DE SERVICIO BECORD JULIAN BUCHELLY 200 350 9 0,5994 1,049895 $ 1.131,2 $ 847,6 $ 11.873,0
LAVAUTOS LAS AMERICAS 250 350 4 0,333 0,46662 $ 628,5 $ 376,7 $ 6.031,0
LAVANDERIA PERLAMATIC 250 250 8 0,666 0,6666 $ 1.256,9 $ 538,1 $ 10.770,5
SERVICENTRO PANAMERICANA 200 350 8 0,5328 0,93324 $ 1.005,6 $ 753,4 $ 10.553,7
LAVANDERIA LA BURBUJA 250 350 12 0,999 1,39986 $ 1.885,4 $ 1.130,1 $ 18.093,1
LAVASECO SUPERMODERNO 250 300 2 0,1665 0,19998 $ 314,2 $ 161,4 $ 2.854,1
SERVICENTRO TRANSIPIALES 250 350 8 0,666 0,93324 $ 1.256,9 $ 753,4 $ 12.062,1
SERVISUR LTDA 200 300 8 0,5328 0,79992 $ 1.005,6 $ 645,8 $ 9.908,0
SECTOR SERVICIOS
Tabla No 11. CARGAS PRESUNTIVAS Y AUTODECLARADAS 
SERVITECA LAS MERCEDES 200 350 8 0,5328 0,93324 $ 1.005,6 $ 753,4 $ 10.553,7
PINAR DEL RIO 200 350 8 0,5328 0,93324 $ 1.005,6 $ 753,4 $ 10.553,7
SERVICIO ORIENTE 200 350 6 0,3996 0,69993 $ 754,2 $ 565,1 $ 7.915,3
ESTACION DE SERVICIO PARQUE INFANTIL 250 350 3 0,24975 0,349965 $ 471,4 $ 282,5 $ 4.523,3
CENTRO LAVAMATIC SAN FELIPE 300 350 6 0,5994 0,69993 $ 1.131,2 $ 565,1 $ 10.177,8
LAVANDERIA LUJOMATIC 300 350 7 0,6993 0,816585 $ 1.319,8 $ 659,2 $ 11.874,1
LAVANDERIA MORASURCO 300 350 7 0,6993 0,816585 $ 1.319,8 $ 659,2 $ 11.874,1
LAVAUTOS MARIDIAZ 250 350 8 0,666 0,93324 $ 1.256,9 $ 753,4 $ 12.062,1
LAVAUTOS KOSTA BRAVA R.D. 200 350 8 0,5328 0,93324 $ 1.005,6 $ 753,4 $ 10.553,7
LAVAUTOS EL RECUERDO 200 350 8 0,5328 0,93324 $ 1.005,6 $ 753,4 $ 10.553,7
LAVAUTOS NUESTRA SENORA DEL CARMEN 200 350 8 0,5328 0,93324 $ 1.005,6 $ 753,4 $ 10.553,7
CARD WASH 200 350 7 0,4662 0,816585 $ 879,9 $ 659,2 $ 9.234,5
TERPEL DEL OCCIDENTE S.A. AGENCIA PASTO 250 350 8 0,666 0,93324 $ 1.256,9 $ 753,4 $ 12.062,1
LAVAUTOS MORAS JARZ 200 350 8 0,5328 0,93324 $ 1.005,6 $ 753,4 $ 10.553,7
LAVAUTOS ROSERO 200 350 8 0,5328 0,93324 $ 1.005,6 $ 753,4 $ 10.553,7
ESTACION DE SERVICIO GUAITARA 200 350 8 0,5328 0,93324 $ 1.005,6 $ 753,4 $ 10.553,7
SERVITECA BASTIDAS 200 350 8 0,5328 0,93324 $ 1.005,6 $ 753,4 $ 10.553,7
LAVAMATIC AMOREL LOCAL 5 300 350 7 0,6993 0,816585 $ 1.319,8 $ 659,2 $ 11.874,1
LUBRICENTRO BOYACA 200 350 7 0,4662 0,816585 $ 879,9 $ 659,2 $ 9.234,5
LAVAUTOS CUSCUNGO 200 250 9 0,5994 0,749925 $ 1.131,2 $ 605,4 $ 10.420,0
EMAS-RELLENO PLAZUELAS 9500 450 5 38 2,25 $ 71.717,4 $ 1.816,4 $ 441.203,0
EMAS-RELLENO SANTACLARA 9500 450 5 38 2,25 $ 71.717,4 $ 1.816,4 $ 441.203,0
EMAS-RELLENO ANTANAS 15750 850 17 214,2 14,45 $ 404.259,7 $ 11.665,5 $ 2.495.550,9
ESTACION DE SERVICIO LAS LUNAS 300 350 8 0,7992 0,93324 $ 1.508,3 $ 753,4 $ 13.570,4
TOTAL SEMESTRE $ 3.641.396,6 $ 340.536,2 $ 3.981.932,9
NOMBRE PROYECTO  DBO5 mg/l SST mg/l CAUDAL m3/d CARGA DBO5 kg/dia CARGA SST kg/ día TASA MES DBO TASA MES SST  TASA SEM
JAMONES Y EMBUTIDOS EL ALDEANO 250 250 1,2 0,0999 0,0999 $ 188,5 $ 80,6 $ 1.615,1
SACRIFICIO DE AVES POFRESCOL 1313 182 78 34,103862 4,727268 $ 64.364,2 $ 3.816,3 $ 409.083,3
EMBUTIDOS LA ESPANOLA 900 400 5 1,4985 0,666 $ 2.828,1 $ 537,7 $ 20.194,7
FRIGORIFICO JONGOVITO S.A.  FRIGOVITO S.A. 2332 1053 15 11,64834 5,259735 $ 21.983,9 $ 4.246,2 $ 157.380,6
SALCHICHERIA HOLANDESA FABRICA 800 500 10 2,664 1,665 $ 5.027,8 $ 1.344,2 $ 38.231,5
LACTEOS ANDINOS DE NARINO LTDA 800 500 30 7,992 4,995 $ 15.083,3 $ 4.032,5 $ 114.694,6
LACTEOS PURACÈ 600 500 25 4,995 4,1625 $ 9.427,1 $ 3.360,4 $ 76.724,7
COLACTEOS 800 500 40 10,656 6,66 $ 20.111,1 $ 5.376,6 $ 152.926,1
LACTEOS LA VICTORIA KM 15 550 500 20 3,663 3,33 $ 6.913,2 $ 2.688,3 $ 57.608,9
SALSAMENTARIA SANTANITA 600 400 8 1,5984 1,0656 $ 3.016,7 $ 860,3 $ 23.261,5
PRODUCTOS CARNICOS LA SEVILLANA 800 500 10 2,664 1,665 $ 5.027,8 $ 1.344,2 $ 38.231,5
SALSAMENTARIA DE VILLA MARIA 600 500 15 2,997 2,4975 $ 5.656,2 $ 2.016,2 $ 46.034,8
FABRICA DE CHORIZOS DE VILLA MARIA 600 500 15 2,997 2,4975 $ 5.656,2 $ 2.016,2 $ 46.034,8
INDUSTRIA DE GASEOSAS LA CIGARRA LTDA 187 27 50 3,11355 0,44955 $ 5.876,2 $ 362,9 $ 37.434,7
MORASURCO CAFÉ PURO 400 350 12 1,5984 1,3986 $ 3.016,7 $ 1.129,1 $ 24.874,5
PASTEU. DE ALIMENTOS DE VALLE KM 7 700 500 25 5,8275 4,1625 $ 10.998,2 $ 3.360,4 $ 86.151,8
PROCESADORA DE POLLOS PROFESCOL 1313 182 77,76 33,99892704 4,71272256 $ 64.166,2 $ 3.804,6 $ 407.824,5
PANAMCO- EMBOTELLADORA COCA COLA 30 112 110 3,3 12,32 $ 6.228,1 $ 9.945,9 $ 97.044,2
GASEOSAS NARIÑO 320 120 120 23,04 8,64 $ 43.483,4 $ 6.975,1 $ 302.750,8
TOTAL SEMESTRE $ 1.794.317,0 $ 343.785,7 $ 2.138.102,7
$ 57.297,6 $ 2.138.102,7
487
SECTOR ALIMENTOS
TOTAL 321,5701984 $ 56.756,0
TOTAL 
$ 3.981.932,970,3035308 $ 606.899,4
70,97437556 $ 299.052,8666,96 158,455379
NOMBRE PROYECTO  DBO5 mg/l SST mg/l CAUDAL m3/d CARGA DBO5 kg/dia CARGA SST kg/ día TASA MES DBO TASA MES SST  TASA SEM
CUERO Y MADERA ARTESANA 1500 450 8 3,96 1,188 $ 7.473,7 $ 959,1 $ 50.596,7
CURTIEMBRES GALERAS 1500 450 5 2,475 0,7425 $ 4.671,1 $ 599,4 $ 31.622,9
CURTIEMBRES LEO 1500 450 8 3,96 1,188 $ 7.473,7 $ 959,1 $ 50.596,7
CURTIEMBRES ORTEGA 1500 450 8 3,96 1,188 $ 7.473,7 $ 959,1 $ 50.596,7
CURTIEMBRES GELBEIN 1500 450 5 2,475 0,7425 $ 4.671,1 $ 599,4 $ 31.622,9
CURTIEMBRES BELER 1500 450 8 3,96 1,188 $ 7.473,7 $ 959,1 $ 50.596,7
CURTIEMBRES SURPIEL 1500 450 5 2,475 0,7425 $ 4.671,1 $ 599,4 $ 31.622,9
CURTIEMBRES PIEL GARDEL 1500 450 2 0,99 0,297 $ 1.868,4 $ 239,8 $ 12.649,2
CURTIEMBRES ORDOÑEZ 1500 450 8 3,96 1,188 $ 7.473,7 $ 959,1 $ 50.596,7
CURTIDOS LEGARDA 1500 450 8 3,96 1,188 $ 7.473,7 $ 959,1 $ 50.596,7
CURTIGAM 1500 450 9 4,455 1,3365 $ 8.407,9 $ 1.079,0 $ 56.921,3
CURTIEMBRES CONCHA 1500 450 8 3,96 1,188 $ 7.473,7 $ 959,1 $ 50.596,7
CURTIDOS DELGADO 1500 450 8 3,96 1,188 $ 7.473,7 $ 959,1 $ 50.596,7
CURTIEMBRES PELMAR 1500 450 8 3,96 1,188 $ 7.473,7 $ 959,1 $ 50.596,7
PIGMENTADERO SOLARTE 1500 450 8 3,96 1,188 $ 7.473,7 $ 959,1 $ 50.596,7
CURTIEMBRES LIBERTADOR 1500 450 7 3,465 1,0395 $ 6.539,5 $ 839,2 $ 44.272,1
CURTIEMBRES SALADERO ORDOÑEZ 1500 450 4 1,98 0,594 $ 3.736,9 $ 479,5 $ 25.298,3
PINTUCUEROS JR 1500 450 8 3,96 1,188 $ 7.473,7 $ 959,1 $ 50.596,7
CURTIDOS JAGUAR 1500 450 9 4,455 1,3365 $ 8.407,9 $ 1.079,0 $ 56.921,3
TOTAL 134 66,33 19,899 $ 125.184,6 $ 16.064,5 $ 847.494,4
TOTAL SEMESTRE $ 751.107,7 $ 96.386,8 $ 847.494,4
SECTOR UNDUMENTARIOS-CURTIEMBRES
NOMBRE PROYECTO  DBO5 mg/l SST mg/l CAUDAL m3/d CARGA DBO5 kg/dia CARGA SST kg/ día TASA MES DBO TASA MES SST  TASA SEM
ARENERA ARMENIA 250 1500 60 4,995 29,7 $ 9.427,1 $ 23.976,8 $ 200.423,2
MINA Y LADRILLERIA LAS TERRAZAS LTDA 200 500 70 4,662 11,55 $ 8.798,6 $ 9.324,3 $ 108.737,4
TOTAL 130 9,657 41,25 $ 18.225,7 $ 33.301,1 $ 309.160,7
TOTAL SEMESTRE $ 109.353,9 $ 199.806,8 $ 309.160,7
NOMBRE PROYECTO  DBO5 mg/l SST mg/l CAUDAL m3/d CARGA DBO5 kg/dia CARGA SST kg/ día TASA MES DBO TASA MES SST  TASA SEM
MOTEL LAS DELICIAS 185 140 5 0,925 0,7 $ 1.939,7 $ 627,9 $ 15.405,8
MOTEL LOS FAROLES 162 110 6 0,972 0,66 $ 2.038,3 $ 592,0 $ 15.781,8
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A. 300 350 20 6 7 $ 12.582,0 $ 6.279,0 $ 113.166,0
MOTEL CUPIDO 150 150 5 0,75 0,75 $ 1.572,8 $ 672,8 $ 13.473,0
APARTA HOTEL PARAISO 200 200 5 1 1 $ 2.082,0 $ 897,0 $ 17.874,0
SALUDCOOP CLINICA LOS ANDES S.A. 800 500 40 32 20 $ 67.104,0 $ 17.940,0 $ 510.264,0
FATIMED LTDA 500 400 5 2,5 2 $ 5.242,5 $ 1.794,0 $ 42.219,0
PRAGA S.A.    SERVICIOS MEDICOS 400 350 3 1,2 1,05 $ 2.498,4 $ 941,9 $ 20.641,5
MEDINUCLEAR 600 500 15 9 7,5 $ 18.873,0 $ 6.727,5 $ 153.603,0
CLINICA DE CIRUGIA PLASTICA Y DERMATOLOGIA 500 400 4 2 1,6 $ 4.194,0 $ 1.435,2 $ 33.775,2
ERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS MEDISER LTD 400 350 2 0,8 0,7 $ 1.677,6 $ 627,9 $ 13.833,0
SALUDCOOP CLINICA LOS ANDES S.A. 800 500 20 16 10 $ 33.552,0 $ 8.970,0 $ 255.132,0
CLINICA PALERMO 800 400 40 32 16 $ 67.104,0 $ 14.352,0 $ 488.736,0
MERCADO POTRERILLO 250 400 94 23,5 37,6 $ 49.279,5 $ 33.727,2 $ 498.040,2
MERCADO DOS PUENTES 250 400 13,82 3,455 5,528 $ 7.245,1 $ 4.958,6 $ 73.222,5
MERCADO EL TEJAR 250 400 20,34 5,085 8,136 $ 10.663,2 $ 7.298,0 $ 107.767,4
SENA 300 350 50 15 17,5 $ 31.455,0 $ 15.697,5 $ 282.915,0
MERCADO EL OBRERO 250 400 11,5 2,875 4,6 $ 6.028,9 $ 4.126,2 $ 60.930,5
CLINICA VETERINARIA UNIVERSIDAD DE NAR. 500 500 4 2 2 $ 4.194,0 $ 1.794,0 $ 35.928,0
HOSPITAL DEPARTAMENTAL 400 400 120 48 48 $ 100.656,0 $ 43.056,0 $ 862.272,0
HOSPITAL CIVIL PASTO 400 400 40 16 16 $ 33.552,0 $ 14.352,0 $ 287.424,0
HOSPITAL SAN PEDRO 400 400 120 48 48 $ 100.656,0 $ 43.056,0 $ 862.272,0
CLINICA FÁTIMA 400 400 50 20 20 $ 41.940,0 $ 17.940,0 $ 359.280,0
EMPOPASTO 300 300 37632 11289,6 11289,6 $ 23.674.291,2 $ 10.126.771,2 $ 202.806.374,4
TOTAL 38325,66 11578,662 11565,924 $ 24.280.421,2 $ 10.374.633,8 $ 207.930.330,3
$ 145.682.527,3 $ 62.247.803,0 $ 207.930.330,3
SECTOR MATERIALES
SECTOR DOMESTICO
TOTAL SEMESTRE
 Figura No 11.  CONTAMINACION POR SECTOTES PRODUCTIVOS CUENCA DEL RIO 
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4.3.6    Definición de tramos en la cuenca. 
 
Con la información sobre los vertimientos individuales y su ubicación, se dividió en 
tramos la cuenca en donde implementará la tasa. Esta es una tarea importante  ya 
que el factor regional de tasas retributivas opera con base en el agregado total de 
los vertimientos al tramo.  La sectorización permitirá que la autoridad ambiental 
maneje sus cuencas con base en sus propios criterios ambientales y/o 
económicos e institucionales, cada tramo va a requerir un manejo individual y una 
tasa individual. 
 
Los tramos que se definieron son: 
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 ¾ TRAMO I 
Comprende los vertimientos de tipo domiciliario que no cuentan con servicio de 
alcantarillado entre el nacimiento y la cabecera municipal, se ubican aquí los 
corregimientos de La Laguna, San Fernando Y Cabrera. 
Se incluyen aquí también los vertimientos de barrios del área urbana  que no 
tienen cobertura de alcantarillado  como son: Barrio Popular, Pinar del Río, 
Briceño, Polvorín  y Buesaquillo. Se estima una población de 8560 habitantes. 
 
¾ TRAMO II   
Corresponde a los vertimientos generados en el corregimiento de Catambuco en 
empresas de carácter  agroindustrial y de explotación de materiales  y moteles. 
 
¾ TRAMO III 
Incluye los vertimientos que recibe la red de alcantarillado a cargo de 
EMPOPASTO, comprende el sector domiciliario de la cabecera municipal y del 
corregimiento de Catambuco con cobertura de alcantarillado además los 
vertimientos generados por empresas e instituciones conectadas a la red. 
 
¾ TRAMO IV 
Comprende el vertimiento puntual realizado por PANAMCO Coca Cola en la  
quebrada Mijitayo. 
 
¾ TRAMO V 
Comprende Los vertimientos de los sectores productivos ubicados entre la U 
universidad de Nariño y la Hidroeléctrica Julio Bravo, a excepción de las 
curtiembres. 
 
¾ TRAMO VI 
Corresponde a los vertimientos del  sector productivo de curtiembres 
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 Figura No 12.   TRAMOS DE LA CUENCA RIO PASTO 
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 4.3.7   Cálculo de la carga total vertida en el tramo o cuenca. 
 
Una vez realizada la determinación de cargas contaminantes de cada usuario y 
definida la sectorización de la cuenca, se procedió a ubicar cada usuario en el 
sector correspondiente y a determinar la carga contaminante por DBO5 y SST 
para cada tramo. Los resultados se pueden apreciar en el siguiente gráfico y en la 
tabla 13. 
 
Figura No 12. CARGAS CONTAMINANTES POR TRAMOS RIO PASTO
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CUATRO CINCO SEIS
 
Industrial: Usuario conectado a la red de alcantarillado diferente al domiciliario. 
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DBO SST DBO SST DBO SST
DOMESTICO SUBURBANO PARTE ALTA 265,2 265,2 RIO PASTO NINGUNO 0 0 SI 8 10 $ 4.756.097
265,2 265,2 $ 4.756.097
2 0 2 0
DBO SST DBO SST DBO SST
MOTEL LAS DELICIAS 0,925 0,7 Q CHAPAL POZO SEPTICO, TRAMPA DE GRASAS 50 55 SI 30 25 $ 15.535
MOTEL LOS FAROLES 0,648 0,44 Q CHAPAL POZO SEPTICO, TRAMPA DE GRASAS 50 55 SI 30 25 $ 10.613
MOTEL CUPIDO 0,75 0,75 Q CHAPAL POZO SEPTICO, TRAMPA DE GRASAS 50 55 SI 30 25 $ 13.574
MOTEL EL REFUGIO 1 1 Q CHAPAL POZO SEPTICO, TRAMPA DE GRASAS 50 55 SI 30 25 $ 18.099
MORASURCO CAFÉ PURO 7 8 Q CHAPAL NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 93.808
LACTEOS ANDINOS 32 25 Q CHAPAL TRAMPA DE GRASAS 15 20 SI 65 60 $ 384.761
ALIVAL 34 22 Q CHAPAL TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 391.430
LACTEOS LA VICTORIA 19 15 Q CHAPAL TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 229.047
CENTRAL DE SACRIFICIO JONGOVITO 11,65 5,3 Q CHAPAL
TRATAMIENTO PRIMARIO: Trampa de 
grasas, sedimentadores. TRATAMIENTO 
SECUNDARIO: Lagunas de oxidaciòn, 
aerobia y anaerobias. DESINFECCION: 
Cloración.
82 83 SI 0 0 $ 125.597
SERVICENTRO GUADALUPE 0,233 0,35 Q CHAPAL TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 3.441
ESTACION DE SERVICIO LOS FUNDADORES 0,59 1,05 Q CHAPAL TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 9.338
ARENERA ARMENIA 14 56 RIO PASTO SEDIMENTADORES 55 80 SI 25 0 $ 407.971
MINA LAS TERRAZAS 13 50 Q CHAPAL SEDIMENTADORES, RECIRCULACION 45 85 SI 35 0 $ 308.074
134,796 185,59 $ 2.011.287
35 20
Tabla No 12. CUADRO GENERAL DE INFORMACION TASA RETRIBUTIVA  CUENCA DEL RIO PASTO
VALOR TASA 
SEMESTRE
AREA 
DISPONIBLEVERTIMIENTO FINAL
META
SECTOR UNO
TASA TOTAL
ACTIVIDAD
TOTAL TASACARGA TOTAL
SECTOR DOS
VALOR 
TASASEMESTRE
TOTAL CARGA
META        PROPUESTA        SECTOR           UNO
PROYECTO SISTEMA DE TRATAMIENTO ACTUAL
DOMICILIARIO
ACTIVIDAD PROYECTO
SERVICIOS
ALIMENTOS
% REMOCIONCARGA kg/d
CARGA kg/d
VERTIMIENTO FINAL SISTEMA DE TRATAMIENTO ACTUAL
% REMOCION META
MATERIALES
META       PROPUESTA        SECTOR        DOS
AREA 
DISPONIBLE
CUADRO GENERAK TASA RIO PASTO TESIS 1
DBO SST DBO SST DBO SST
SERVICENTRO LA 17 0,33 0,58 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 6.234
SERVICENTRO SUPER 0,33 0,58 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 6.234
AUTO CENTRO 1A 0,25 0,58 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 5.365
DISTRIBUIDORA SERVICENTRO LAS AVENIDAS 
LTDA 0,25 0,58 ALCANTARILLADO
REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 5.365
LAVAUTOS EL CHAVO 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
SERVICENTRO FALCON 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
LAVAUTOS CALLE REAL 0,6 1,05 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 11.314
ESTACION DE SERVICIO LOS FUNDADORES 0,6 1,05 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 11.314
LAVAUTOS EL PILAR 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
AUTOSERVICIO ODIN 0,53 0,79 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 9.365
LUBRICENTRO DON MEDARDO NO.2 0,33 0,5 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 5.868
SERVICENTRO GALERAS 0,33 0,5 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 5.868
LAVADO RAPIDO DE AUTOS ATAHUALPA 0,53 1,22 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 11.331
ESTACION DEL PUENTE 0,4 0,7 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 7.543
LAVA AUTOS WILLIAMS 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
MOBIL LAS AMERICAS 0,4 0,7 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 7.543
LAVAUTOS LA 18 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
AUTO CENTRO CHAMPAGNAT 0,4 0,7 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 7.543
LAVA AUTOS PASTONAR 0,47 0,82 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 8.851
AUTO ASEO MICKEY MOUSE 0,78 0,98 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 12.948
SERVICENTRO JUANAMBU 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
ESTACION DE SERVICIO ANDINA 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
ESTACION DE SERVICIO TEXACO N. 2 0,53 0,8 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 9.411
ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANA 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
LUBRILLANTAS LA 12 0,4 0,7 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 7.543
ESTACION DE SERVICIO INTERNACIONAL 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
CORPORACION DE TRANSPORTADORES 
NARINENSES 0,53 0,66 ALCANTARILLADO
REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 8.771
CANAR SUR 0,53 0,66 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 8.771
ESTACION DE SERVICIO BECORD JULIAN 
BUCHELLY 0,59 1,05 ALCANTARILLADO
REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 11.205
LAVAUTOS LAS AMERICAS 0,33 0,46 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 5.686
SERVICENTRO PANAMERICANA 0,75 1,05 RIO PASTO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 12.943
SERVICENTRO TRANSIPIALES 0,66 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 11.417
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META
ACTIVIDAD PROYECTO SISTEMA DE TRATAMIENTO ACTUAL
% REMOCION VALOR TASA 
SEMESTRE
AREA 
DISPONIBLE
SECTOR TRES
CARGA kg/d
VERTIMIENTO FINAL
CUADRO GENERAK TASA RIO PASTO TESIS 2
SERVISUR LTDA 0,53 0,8 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 9.411
SERVITECA LAS MERCEDES 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
SERVICENTRO EL ENCANO 0,59 0,81 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.108
PINAR DEL RIO 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
SERVICIO ORIENTE 0,399 0,7 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 7.532
ESTACION DE SERVICIO PARQUE INFANTIL 0,249 0,35 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 4.303
LAVAUTOS MARIDIAZ 0,66 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 11.417
LAVAUTOS KOSTA BRAVA R.D. 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
LAVAUTOS EL RECUERDO 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
LAVAUTOS NUESTRA SENORA DEL CARMEN 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
CARD WASH 0,46 0,81 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 8.697
TERPEL DEL OCCIDENTE S.A. AGENCIA PASTO 0,66 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 11.417
LAVAUTOS MORAS JARZ 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
LAVAUTOS ROSERO 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
ESTACION DE SERVICIO GUAITARA 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
SERVITECA BASTIDAS 0,53 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
LUBRICENTRO BOYACA 0,46 0,81 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 8.697
ESTACION COOTRANAR 0,13 0,23 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 2.463
ESTACION DE SERVICIO LAS LUNAS 0,8 0,93 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 12.937
LAVASECO GARBY (PLANTA) 0,06 0,005 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 674
LAVANDERIA CASA BLANCA 0,99 1,2 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 16.234
LAVASECO ALEMAN 0,06 0,06 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 926
LAVANDERIA CRISTALINA NO. 2 0,45 0,8 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 8.543
LAVANDERIA CRISTALINA No.3 0,75 0,8 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 11.800
LAVANDERIA CRISTALINA 0,75 0,8 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 11.800
LAVANDERIA CRISTALINA NO. 4 0,46 0,5 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 7.280
CASA LIMPIA ABC AMERICANA, FUMIASEO Y 
PLASTICOS EN GENERAL 0,6 0,7 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 9.714
LAVANDERIA PALERMO 0,58 0,81 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 10.000
LAVANDERIA PERLAMATIC 0,66 0,66 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 10.183
PUNTO DE SERVICIO LAVANDERIA PERLAMATIC - 
PANAMERICANA 0,75 1,05 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 12.943
PUNTO DE SERVICIO LAVANDERIA PERLAMATIC - 
AV. COLOMBIA 0,66 0,93 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 11.417
PUNTO DE SERVICIO LAVANDERIA PERLAMATIC - 
LORENZO 0,6 0,81 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 10.217
LAVANDERIA LA BURBUJA 0,99 1,4 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 17.148
LAVASECO SUPERMODERNO 0,16 0,2 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 2.651
LAVASECO SUPERMODERNO 3 0,16 0,2 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 2.651
LAVASECO SUPERMODERNO 2 0,16 0,2 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 2.651
CENTRO LAVAMATIC AVENIDA 0,7 0,8 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 11.257
CENTRO LAVAMATIC SAN FELIPE 0,6 0,7 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 9.714
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CUADRO GENERAK TASA RIO PASTO TESIS 3
LAVANDERIA LA ECONOMICA E A T 0,7 0,8 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 11.257
LAVANDERIA LUJOMATIC 0,7 0,8 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 11.257
LAVANDERIA MORASURCO 0,7 0,8 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 11.257
LAVAMATIC AMOREL LOCAL 5 0,7 0,8 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 11.257
JAMONES Y EMBUTIDOS EL ALDEANO 0,09 0,09 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 1.389
EMBUTIDOS LA ESPANOLA 1,05 0,6 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 80 80 $ 14.143
INDUSTRIA DE GASEOSAS LA CIGARRA LTDA 4,98 0,71 RIO PASTO TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 57.316
AGROINDUSTRIAS LAS DELICIAS 0,14 0,14 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 2.160
AVICOLA PASTO MOCONDINO 20 18 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 299.426
SALCHICHERIA HOLANDESA FABRICA 2,66 1,66 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 36.469
COLACTEOS 39 41 ALCANTARILLADO PRIMARIO, FILTRO ANAEROBIO 65 65 SI 15 15 $ 610.849
SALSAMENTARIA SANTANITA 1,6 1,06 ALCANTARILLADO TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 22.217
PRODUCTOS CARNICOS LA SEVILLANA 2,6 1,7 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 36.000
SALSAMENTARIA DE VILLA MARIA 2,99 2,49 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 43.846
FABRICA DE CHORIZOS DE VILLA MARIA 2,99 2,49 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 43.846
AVICOLA RUANO MOCONDINO 22 22 RIO PASTO $ 339.425
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A. 6 7 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 113.954
SALUDCOOP CLINICA LOS ANDES S.A. 32 20 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 514.816
FATIMED LTDA 2,5 2 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 42.566
CENTRO DE SALUD SAN VICENTE 1,5 1 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 24.467
CENTRO DE SALUD SAN LORENSO 1,5 1 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 24.467
CENTRO DE SALUD MIJITAYO 1,5 1 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 80 80 $ 24.467
PRAGA S.A.    SERVICIOS MEDICOS 1,2 1,05 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 20.914
MEDINUCLEAR 9 7,5 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 154.845
CLINICA DE CIRUGIA PLASTICA Y DERMATOLOGIA 2 1,6 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 34.053
CREARSALUD E.U. 0,8 0,7 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 13.943
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS MEDISER 
LTDA 0,8 0,7 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 13.943
SALUD MIRAFLORES DE CONFAMILIAR DE NARINO 1,2 1,05 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 20.914
CLINICA PALERMO 32 16 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 493.368
MERCADO POTRERILLO 23,5 37,6 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 500.922
MERCADO DOS PUENTES 3,45 5,52 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 73.540
MERCADO EL TEJAR 5,085 8,136 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 108.391
MERCADO EL OBRERO 2,88 4,6 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 61.347
HOSPITAL DEPARTAMENTAL 48 48 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 868.738
HOSPITAL CIVIL PASTO 16 16 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 289.579
HOSPITAL SAN PEDRO 48 48 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 80 80 $ 868.738
CLINICA FÁTIMA 20 20 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 NO 80 80 $ 361.974
DOMESTICOS URBANO EMPOPASTO 11289,6 11289,6 ALCANTARILLADO NINGUNO 0 0 SI 0 0 $ 204.327.084
11686,883 11687,501 $ 211.142.456
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META       PROPUESTA        SECTOR        TRES 
TOTAL CARGA SECTOR TRES TOTAL TASA SECTOR TRES
CUADRO GENERAK TASA RIO PASTO TESIS 4
DBO SST DBO SST DBO SST
PANAMCO- COCACOLA 3,3 12,32 Q MIJITAYO
Trampa de grasas, Sedimentadores, 
neutralización, homogenización, filtro 
biológico, lodos activados, sedimentación 
secundaria, manejo de lodos.
80 82 SI 0 0 $ 92.142
3,3 12,32 $ 92.142
0 0
DBO SST DBO SST DBO SST
LACTEOS PURACE 5,9 4,9 RIO PASTO TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 86.457
GASEOSAS NARIÑO 23,04 8,64 RIO PASTO
TRATAMIENTO PRIMARIO: Trampa de 
grasas, sedimentadores. TRATAMIENTO 
SECUNDARIO: Reactor UASB
65 80 SI 15 0 $ 289.651
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 15 15 RIO PASTO $ 231.426
UNIVERSIDAD COOPERATIVA 12 12 RIO PASTO $ 185.141
ESTACION DE SERVICIO MORASURCO 0,53 0,93 RIO PASTO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 10.005
SECTOR DE 
SERVICIOS RELLENO DE ANTANAS 214,2 11,56 SUPERFICIAL
TRATAMIENTO SECUNDARIO: Lagunas de 
oxidación,  una aeróbica, una facultativa. 
TRATAMIENTO FSICOQUIMICO: 
Floculación, Coagulación, Sedimentación, 
filtro anaeróbio flujo asendente.
75 80 SI 5 0 $ 2.790.206
RELLENO PLAZUELAS 38 2,5 SUPERFICIAL TRATAMIENTO FSICOQUIMICO: Floculación, Coagulación, Sedimentación 60 75 SI 20 5 $ 497.403
RELLENO SANTACLARA 38 2,5 SUPERFICIAL TRATAMIENTO FSICOQUIMICO: Floculación, Coagulación, Sedimentación 60 75 SI 20 5 $ 497.403
APARTA HOTEL PARAISO 0,62 0,62 RIO PASTO $ 8.010
PROCESADORA DE POLLOS PROFESCOL 33,99 4,71 RIO PASTO REACTOR ELECTROLITICO, AIREADOR 60 65 SI 20 15 $ 433.786
LAVAUTOS CUSCUNGO 0,6 0,75 ALCANTARILLADO REJILLA,TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADOR 45 70 SI 35 10 $ 9.943
381,88 64,11 $ 5.039.431
24 12
TOTAL CARGA SECTOR CINCO TOTAL TASA SECTOR CINCO
META       PROPUESTA        SECTOR        CINCO
DOMICILIARIO
% REMOCION AREA 
DISPONIBLE
ACTIVIDAD
TOTAL TASA SECTOR CUATRO
SECTOR CUATRO
PROYECTO CARGA kg/d AREA DISPONIBLE
TOTAL CARGA SECTOR CUATRO
VERTIMIENTO FINAL SISTEMA DE TRATAMIENTO ACTUAL % REMOCION VALOR TASA SEMESTRE
META
META       PROPUESTA        SECTOR        CUATRO
META VALOR TASA 
SEMESTRE
ALIMENTOS
SECTOR CINCO
ACTIVIDAD PROYECTO CARGA kg/d VERTIMIENTO FINAL SISTEMA DE TRATAMIENTO ACTUAL
CUADRO GENERAK TASA RIO PASTO TESIS 5
DBO SST DBO SST DBO SST
CUERO Y MADERA ARTESANA
3,96 1,188 RIO PASTO TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 56.890
CURTIEMBRES GALERAS 2,475 0,7425 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 35.556
CURTIEMBRES LEO 3,96 1,188 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 56.890
CURTIEMBRES ORTEGA 3,96 1,188 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 56.890
CURTIEMBRES GELBEIN
2,475 0,7425 RIO PASTO TRAMPA DE GRASAS, SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 35.556
CURTIEMBRES BELER 3,96 1,188 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 56.890
CURTIEMBRES SURPIEL 2,475 0,7425 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 35.556
CURTIEMBRES PIEL GARDEL 0,99 0,297 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 14.223
CURTIEMBRES ORDOÑEZ 3,96 1,188 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 56.890
CURTIDOS LEGARDA 3,96 1,188 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 56.890
CURTIGAM 4,455 1,3365 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 64.002
CURTIEMBRES CONCHA 3,96 1,188 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 56.890
CURTIDOS DELGADO 3,96 1,188 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 56.890
CURTIEMBRES PELMAR 3,96 1,188 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 56.890
PIGMENTADERO SOLARTE 3,96 1,188 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 56.890
CURTIEMBRES LIBERTADOR 3,465 1,0395 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 49.779
CURTIEMBRES SALADERO ORDOÑEZ 1,98 0,594 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 28.445
PINTUCUEROS JR 3,96 1,188 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 56.890
CURTIDOS JAGUAR 4,455 1,3365 RIO PASTO
TRAMPA DE GRASAS, 
SEDIMENTADORES 45 70 SI 35 10 $ 64.002
34,155 10,2465 $ 952.912
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CUADRO GENERAK TASA RIO PASTO TESIS 6
 4.3.8  Negociación de la meta regional. 
 
Una de las características del programa de Implementación  es la participación 
activa de los actores generadores de vertimientos en coordinación con la 
Autoridad Ambiental para alcanzar los fines ambientales perseguidos.  
En el marco de esa participación se trazan meta de descontaminación concertada. 
Estas metas se busca que sean técnica, económica y ambientalmente adecuadas 
para  cada sector productivo y cada usuario. Es muy importante garantizar la 
participación de todos los sectores identificados en la fijación de metas de 
descontaminación, de esto depende mucho el éxito del programa.  Las metas se 
fijan para 5 años y se evaluará su cumplimiento semestralmente mediante la 
autodeclaración y el monitoreo a los vertimientos y a la calidad del la fuente  
 
El presente estudio fija bases para la propuesta de CORPONARIÑO de meta de 
reducción con base en los siguientes aspectos: 
 
¾ Calidad del recurso hídrico en cada tramo 
 
¾ Costos sociales, económicos y ambientales de los daños causados por la 
contaminación.   
 
Estos costos no siempre se pueden calcular monetariamente pero existe 
información cualitativa y cuantitativa que permite hacer aproximaciones 
sobre como son percibidos por la sociedad, esto formó parte del tema en 
los talleres realizados con los diferentes sectores productivos en el  marca 
de la implementación de la Tasa. 
 
9 Impactos sobre la Salud: Con frecuencia aparecen casos 
masivos de enfermedades intestinales por consumo  de agua 
contaminada, sobre todo en la parte suburbana y rural del 
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 municipio. 
9 Incrementos en los costos de tratamiento de agua: 
EMPOPASTO invirtió para el año 2001 450 millones de pesos 
en potabilización del agua. 
 
9 Desvalorización de tierras: La población rural  ubicada en las 
laderas del río Pasto en el tramo bajo de la cuenca es escasa, 
principalmente por las condiciones del suelo, topografía  y por 
la contaminación de la fuente por las descargas en la 
cabecera municipal de la cuidad de Pasto. 
 
9 Disminución de la actividad pesquera.  No existe esta actividad 
en el río Pasto después de recibir las descargas urbanas. 
 
9 Impactos en áreas recreacionales y turísticas. El Municipio de 
Chachagüí, ubicado en la parte baja de la cuenca se ve 
afectado en su principal actividad como lo es el turismo. 
 
9 Impactos en la Productividad Agrícola. La actividad agrícola 
en la pare baja de la cuenca es casi nula, el agua del río 
Pasto no es apta para  utilizarla en riego. 
 
¾ Sistemas de Tratamiento para las aguas residuales instalados en los 
diferentes procesos productivos identificados, su mantenimiento y su 
capacidad de remoción. 
 
¾ Cumplimiento de las normas de vertimientos, Decreto 1594/84. 
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 4.3.8.1  Trabajo en mesas de concertación. 
 
Se programaron 3 mesas de concertación: 
 
La primera se realizó el 16 de Octubre del 2002, se caracterizó por la socialización 
del programa y la sensibilización frente al problema de la contaminación del 
recurso hídrico. Se contó con una asistencia importante, la jornada concluyó con la 
firma de un acta de compromiso con tareas como el diligenciamiento del formulario 
de autodeclaración a quienes no lo habían realizado y la elaboración de una 
propuesta de meta técnicamente sustentada que presentará  cada usuario, con un 
plazo hasta el 20 de octubre, por parte de CORPONARIÑO, se fijó el compromiso 
de brindar acompañamiento  y asesoría en estas tareas a quien lo solicite. 
 
La segunda mesa se realizó el 20 de Octubre,  la temática fue la propuesta por 
parte de CORPONARIÑO para la creación del ”Fondo para la descontaminación 
hídrica” propuesta que se puede detallar en el anexo C, además se trazó una 
metodología para la concertación. 
 
La tercera y última mesa, se programó para el 16 de enero del 2003, en esta se 
fijarán las metas para cada tramo de acuerdo a las propuestas presentadas por los 
usuarios y la que tiene CORPONARIÑO. 
 
Se espera concluir con éxito esta concertación y pasar el informe con las metas 
fijada al Consejo Directivo que sesionará el día 28 de enero del 2003. 
 
Si no se llega a una meta concertada, el director debe utilizar toda la información 
que se le presentó por escrito por cada grupo en sus propuestas de meta, como 
base para poder tomar la mejor  decisión  posible, tanto ambiental, social y 
económica, sobre la determinación de la meta. 
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 El siguiente grafico ilustra el procedimiento de la concertación de metas  
 
 
Procedimiento para concertación de metas. 
 
DIRECCION 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL Y 
TÉCNICO CAR 
CONSEJO DIRECTIVO 
MESAS DE CONCERTACIÓN INDIVIDUALES, 
REPRESENTANTES DE LOS SECTORES 
É
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.9  Facturación, Cobro y Recaudo. 
 
Esta  tarea estará a cargo de la Subdirección administrativa y financiera de la 
Corporación.  En la siguiente tabla se especifica  las cargas y el monto por cada 
tramo. 
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 Tabla No  13.   Cargas y monto de cobro por cada tramo 
CARGA CONTAMINANTE  DIARIA EN TRAMOS DE CUENCA RIO PASTO 
CARGA  kg/d TRAMO  
DBO5 SST 
VALOR TASA 
SEMESTRE PORCENTAJE.
UNO  265,2 265,2 $ 4.756.097 2,12 
DOS  139 186 $ 2.011.287 0,90 
INDUSTRIAL 335 340,2 $ 6.747.207 3,01 TRES 
DOMESTICO 11686 11687 $ 204.327.084 91,25 
CUATRO 3,3 12,32 $ 92.142 0,04 
CINCO 381,8 64,11 $ 5.039.431 2,25 
SEIS 34,155 10,24 $ 952.912 0,43 
TOTAL $ 223.926.160 100 
 
 
4.3.10  Estructura de Monitoreo y Evaluación. 
 
Para realizar una evaluación del programa y de las meta fijadas, se realizarán 
monitoreos a los vertimientos  representativos de cada sector productivo y tramo, 
de igual forma se realizarán muestreos a la fuente con el fin de establecer  la 
calidad del recurso. 
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5.    SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
CARACTERISTICOS POR SECTORES PRODUCTIVOS Y DE 
SERVICIOS. 
 
 
 
El efecto que tiene el uso del agua  en un proceso,  es el de cambiar la 
concentración  de elementos y compuestos   que hay disueltos  o suspendidos en 
ella.   
 
Ese cambio  se llama “contaminación”, si las concentraciones de los elementos e 
índices cualitativos se apartan  de los niveles encontrados en el agua “natural” o 
“pura”. Por el contrario, si las concentraciones  se acercan a los niveles  
encontrados en el agua “natural o “pura”,  habrá un proceso de 
“descontaminación”  o “tratamiento”.  
 
Todos los procesos de “uso”  del agua,  contaminan de algún modo el agua, y 
tienen un beneficio  económico y un costo ambiental.  Por el contrario los procesos 
de “tratamiento” del agua descontaminan el agua y tienen un beneficio ambiental  
y un costo económico. 
 
Para incentivar la descontaminación  se ha propuesto cobrar   un precio por el 
“uso”  del agua, que sea relativo al costo  económico de descontaminación, de 
modo  que ese cobro sirva para incentivar a los usuarios  del agua  a descargar 
agua menos contaminada   que se acerque lo mas posible  a la calidad del agua 
“pura” o “natural” . Este cobro se denomina Tasa Retributiva. 
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 La Corporación Autónoma Regional de Nariño, CORPONARIÑO, encargada de 
velar por el cumplimiento de la  normatividad ambiental, es la  entidad encargada 
del Control y monitoreo de los establecimientos generadores de vertimientos, 
inicialmente por medio del Decreto 1594/84 que establece un porcentaje de  
remoción en DBO5 y SST para los vertimientos de las empresas, ahora con este 
otro instrumento económico complementario que está establecido por el Decreto 
901/97. 
 
El análisis de los sistemas de tratamiento será una base fundamental para 
establecer las metas de reducción, teniendo en cuenta aspectos tales como: 
 
¾ Sistemas de tratamiento establecidos en los proyectos. 
¾ Capacidad de remoción de esos sistemas 
¾ Funcionamiento y mantenimiento actual de los sistemas de tratamiento. 
 
El programa de Tasa Retributiva no solo busca la construcción   de sistemas de 
tratamiento para el manejo de efluentes de tipo industrial, antes que eso impulsa la 
implementación  de tecnologías limpias en los procesos y la adecuación y 
optimización de los sistemas de tratamiento  existentes. 
 
A continuación se describen los sistemas de tratamiento de los sectores 
productivos de la cuidad de Pasto, en el anexo D se presenta el sustento técnico 
de los sistemas de tratamiento el manejo adecuado de los vertimientos  
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EFICIENCIAS DE REMOCIÓN ESTABLECIDOS PARA LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO RAS 2000 
PORCENTAJES DE REMOCIÓN. 
 
Tabla 13 
UNIDAD DE TRATAMIENTO DBO DQO SS P N org NH3-N PATOGENOS
REJILLAS - - - -. - - - 
DESARENADORES 0-5 0-5 0-10 - - - - 
SEDIMENTACIÓN PRIMARIA 30-40 30-40 50-65 10-20 10-20 0 - 
LODOS ACTIVADOS 
CONVENCIONAL 
80-95 80-95 80-90 10-25 15-20 8-15 - 
FILTROS PERCOLADORES 
ALTA TASA, ROCA 
SUPER TASA, PLÁSTICO. 
 
65-80 
65-85 
 
60-80 
65-85 
 
 
60-85 
65-85 
 
8-12 
8-12 
 
15-50 
15-50 
 
 
8-15 
8-15 
 
- 
CLORACION  - - - - - - 100 
REACTORES UASB 65-80. 60-80 60-70 30-40 -------- ----- - 
REACTORES RAP 65-80. 60-80 60-70 30-40 ---- ------ - 
FILTROS ANAEROBIOS 65-80. 60-80 60-70 30-40 ------- ------- - 
LAGUNAS DE OXIDACIÓN 
• LAGUNAS 
ANAEROBIAS 
• LAGUNAS AIREADAS 
• LAGUNAS 
FACULTATIVAS 
• LAGUNAS DE 
MADURACIÓN 
 
 
 
50-70 
 
80-95 
80-90 
 
60-80 
 
 
 
---- 
 
------ 
------ 
 
------- 
 
 
20-60 
 
85-95 
63-75 
 
85-95 
 
 
------ 
 
30 
 
 
 
------- 
 
------ 
------ 
 
----- 
 
 
----- 
 
----- 
------ 
 
------- 
 
 
90-99.99 
 
90-99.99 
90-99.99 
 
90-99.99 
ULTRAVIOLETA - - -. - -. -. 100 
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 5.1  SECTOR DE SERVICIOS. 
 
Como se había indicado, en este sector están incluidos establecimientos como 
lavaderos de autos, estaciones de servicio, lavanderías y rellenos sanitarios. 
 
5.1 .1  Estaciones de servicio y lavaderos de autos. 
 
Se lograron identificar aproximadamente 55 usuarios de este sector unos en 
estaciones de servicio y otros en  locales adecuados para tal fin.  En su mayoría 
aprovechan el agua subterránea para realizar sus actividades. 
 
Estos establecimientos se caracterizan por tener un sistema de tratamiento 
preeliminar y primario que consta de  rejillas, Trampa de grasas y sedimentadotes. 
La  mayoría solo tiene un sedimentador. 
 
En el monitoreo que se realizó  a estos establecimientos se pudo apreciar que 
muchos establecimientos no cumplen con algunas de las disposiciones 
contempladas en los planes de manejo propuestos. Como son: 
 
¾ Manejo inadecuado de lodos y aceites, no hay una adecuada disposición de 
estos desechos, los lechos de secado de lodos están a la intemperie.  
¾ No se realiza el mantenimiento al sistema de tratamiento, ocasionando 
acumulación excesiva de lodos y grasas,  y bajas remociones de SST. 
¾ Conexiones al sistema de acueducto para realizar las labores de lavado. 
 
Para orientar en le manejo adecuado de los vertimientos y de los residuos sólidos 
se realizó un taller en la Corporación. Las remociones de los sistemas de 
tratamiento de algunos de  estos establecimientos no son las adecuadas, muchos 
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 de ellos tendrán que ampliar el sedimentador o construir otro para alcanzar las 
remociones legales en cuanto a sólidos. 
 
5.1.2   Rellenos sanitarios. 
 
La cuidad de Pasto cuenta con un relleno sanitario técnicamente implementado y 
dos botaderos clausurados. El relleno de Antanas  posee un sistema de 
tratamiento como se describe a continuación. 
 
¾ Laguna de oxidación aeróbica de 12*10 y 2.5m profundidad cuenta con un 
difusor de 10 hp de inyección. 
¾ Laguna facultativa de 17*17 y 2.5m de profundidad 
¾ Planta de tratamiento fisicoquímico que cuenta con: 
 
• Neutralización con cal  
• Floculador de tres etapas. 
• Unidad de Coagulación 
• Dos sedimentadores  
• Filtro anaerobio de flujo ascendente ( grava y arena) 
 
Tiempo de retención 22 días. 
 
Por ser este proyecto de alto impacto ambiental, CORPONARIÑO le ha venido 
haciendo seguimiento, más aún cuando la comunidad del municipio de Chachagüí 
denuncia la contaminación del río Bermúdez por lixiviados cual  hace curso en su 
jurisdicción. En los muestreos que se han realizado se ha reportado eficiencias de 
remoción entre 65 y 76 % para DBO5 y por encima del 80% para sólidos. 
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 5.2  SECTOR DE ALIMENTOS. 
 
En este grupo se incluye a las centrales de sacrificio, procesamiento de productos 
cárnicos, industrias de lácteos y las industrias de bebidas. 
5.2.1 Centrales de sacrificio. 
 
En Pasto se tiene la central de sacrificio denominada Frigovito, ubicada en el 
sector de Jongovito. Este  proyecto cuenta con un sistema de tratamiento que, por 
los reportes que se conocen y por el muestreo que se realizó reportado en la tabla 
7  se sabe que su capacidad de remoción es buena, y se cumple con las 
remociones legales. Esta planta de tratamiento consta de: 
 
¾ Tratamiento preeliminar 
¾ Tratamiento  Primario: 
• Trampa de grasas. 
• Sedimentadores  
 
¾ Tratamiento secundario. 
• Laguna de aireación 
• Dos lagunas facultativas. 
 
¾ Desinfección. 
 
5.2.2  Sacrificio de aves. 
 
En la cuidad de Pasto se ubica la planta procesadora de pollo POFRESCOL, en la 
salida al norte. En esta planta se sacrifica la mayor parte de la producción de las 
avícolas del municipio de Chachagüí. Cuenta con la capacidad técnica y equipos 
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 para sacrificar 10000 pollos/día; el tratamiento de sus aguas residuales es 
realizado por una planta de las siguientes características: 
 
¾ Un reactor electrolítico, en el cual se lleva a cabo un proceso de 
electrocoagulación.  
 
¾ Unidad de aireación,   Está conformada por un compresor y un sistema de 
inyección de aire, en este caso el aire no pretende oxidar las sustancias ni 
proveer oxigeno para acelerar la digestión biológica, sino proveer un medio 
de transporte a las micelas formadas por la electrocoagulación. 
 
¾ Unidad de Flotación y sedimentación.  
 
¾ Unidad de desinfección. 
 
Los vertimientos de las instalaciones de elaboración de carne de ave responden 
con facilidad al tratamiento biológico; si previamente se separan los materiales 
causantes de problemas y molestias, tales como las plumas.16    Este sistema de 
tratamiento ha manifestado problemas de tipo técnico y su funcionamiento era 
interrumpido constantemente. A raíz de los monitoreos a los vertimientos  
realizados por la Corporación y el programa de la Tasa Retributiva, la 
administración de este proyecto se empeñó en adecuar el sistema, como primera 
medida se adecuó el tratamiento preliminar y primario  garantizando que se 
retengan las plumas y sedimentos que estaban ocasionando obstrucciones, con 
esta medida el sistema se ha estabilizado y aumentado las remociones. 
  
 
                                                 
16 Guía para la apreciación de la contaminación hídrica. 
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 5.2.3 Industria de lácteos. 
 
En la región se identificaron cinco empresas dedicada al empaque y elaboración 
de derivados de la leche, con capacidades de procesamiento entre 6000 y 25000 
litros diarios de leche. Sus vertimientos los realizan directamente a la fuente 
(Quebrada Chapal y río Pasto). En cuanto al manejo de los vertimientos, estas 
empresas no cuentan con sistemas adecuados; algunas tienen sistema primario 
otras no poseen ninguno. 
 
Se espera que la Tasa Retributiva sea el mecanismo para que en  estos proyectos 
se implementen sistemas de tratamiento adecuados. 
5.2.4 Industria de bebidas. 
 
En la región se establecen las dos más importantes industrias de bebidas 
gaseosas: Postobón y Coca cola, otra de carácter regional: “Gaseosas la Cigarra”, 
la cual no cuenta con sistema de tratamiento adecuado y sus volúmenes de 
producción son pequeños. 
 
Para Postobón se tiene un  sistema de tratamiento para las aguas de lavado o 
aguas alcalinas que consta de una serie de sedimentadores y un sistema de 
neutralización. La neutralización se lleva a cabo en dos fases, la primera en el 
tanque sedimentador donde se le adiciona gas carbónico, la segunda 
(homogenización) ocurre en la tubería a donde se bombea agua para que se 
termine de mezclar el gas carbónico con el agua.  
 
Para las aguas azucaradas generadas en la planta se cuenta inicialmente con un 
tratamiento primario consistente en un sedimentador y un tratamiento secundario, 
reactor  UASB. 
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 La remoción establecida para el sistema de tratamiento en Postobón Pasto fue de 
66% para DBO y 81% para SST según datos de muestro realizado para el 
programa de Tasa Retributiva. El control de ph para el reactor es adecuado, el 
mayor inconveniente es la baja temperatura que no permite el adecuado 
metabolismo de las bacterias. Se afirma por parte de los técnicos de la empresa 
que próximamente se implementará un sistema de calefacción para el reactor para 
poder solucionar este inconveniente, igualmente se sugiere la construcción de una 
trampa de grasas para lograr el retiro de estos compuestos y evitar la interferencia 
de estas sustancias en el funcionamiento del  reactor.   
Para la embotelladora CocaCola se trata un caudal de 112 m3/d y cuenta con el 
siguiente sistema de tratamiento: 
 
Tratamiento primario: 
 
• Cribado, rejillas en las líneas de embotellado. 
• Desarenadores 
• Trampa de grasas 
• Ecualización 
• Neutralización 
• Pre-homogenización. 
 
Tratamiento secundario. 
 
• Homogenización. 
• Filtro biológico.. 
• Lodos activados. 
• Sedimentación secundaria 
• Espesamiento de lodos 
• Deshidratación de lodos. 
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En la actualidad el sistema opera satisfactoriamente, logrando remociones altas 
que le permiten cumplir con las normas de vertimiento. 
 
5.3    SECTOR DE CURTIEMBRES. 
 
En la cuidad de Pasto, se encuentran alrededor de 22 establecimientos dedicados 
a la curtiembre de pieles, sus vertimientos son descargados directamente al río 
Pasto.  Por estar ubicados cerca de la margen de protección del río (30m) y en 
zona residencial, este sector productivo tiene plan de cierre y reubicación. Los 
vertimientos se tratan en un sistema primario que consta de trampa de grasa y 
sedimentador,  las remociones están alrededor de 20 y 35 % para DBO5 y SST. El 
mantenimiento de estos sistemas de tratamiento no se realiza periódicamente,  
por lo que se observa acumulación excesiva de grasas y sólidos, además en 
algunos establecimientos se han conectado las aguas domésticas al sistema de 
tratamiento, provocando deficiencias en su funcionamiento.   
 
5.4   SECTOR DE MATERIALES. 
 
En la región los establecimientos de este grupo que más generan vertimientos son 
la areneras, en el análisis realizado a sus vertimientos a la arenera las terrazas 
reporta una  remoción alta en  SST según los muestreos realizados para este 
proyecto tabla 7 el sistema de tratamiento consta de una serie de sedimentadores 
con recirculación de agua tratada, esta recirculación fue implementada 
recientemente y su operación no es constante por deficiencias técnicas y 
operativas, a raíz de la Tasa Retributiva, se adecuará esta recirculación con el 
propósito de bajar el caudal y la carga contaminante SST. 
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CONCLUSIONES 
 
 
¾ El programa de Tasas Retributivas  es un instrumento altamente efectivo 
para el control de la contaminación hídrica cuando es adecuadamente 
implementado. Los análisis institucionales, estadísticos y econométricos 
demuestran como la tasa influye rápida y positivamente en la disminución 
de los niveles de contaminación. 
 
¾ La implementación de la Tasa retributiva en la ciudad de Pasto pretende 
incentivar la adopción de tecnologías limpias a través del tiempo, buscando 
que las empresas reguladas encuentren nuevas alternativas que permitan 
reducir la contaminación en forma costo-efectiva. 
 
¾ El déficit hídrico que presenta la cuidad de Pasto para abastecer a la 
población, lleva a las instituciones involucradas en su protección a buscar 
alternativas para su conservación y aprovechamiento adecuado.  Una de 
estas alternativas  es la Implementación de la Tasa Retributiva como 
instrumento que incentiva la optimización del uso del agua en los procesos 
productivos y la disminución del caudal de vertimiento. 
 
¾ La mayor descarga  contaminante que recibe el río Pasto corresponde a la 
del tramo III con un 92 % del total de la carga. En esta descarga están 
incluidas la parte del vertimiento domiciliario y de tipo industrial, institucional 
y de servicios conectados a la red de alcantarillado. Son importantes para 
tener en cuenta los vertimientos de tipo doméstico del área suburbana  que 
no cuentan con red de alcantarillado descargados antes de la  bocatoma el 
Centenario que están ocasionando costos altos para la potabilización del 
agua.  
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 ¾ En los sectores productivos de la cuidad,  los que mayores cargas 
contaminantes reportan son los sectores de alimentos (lácteos y sacrificio 
de animales)  y curtiembres. Los sistemas de tratamientos de estos 
proyectos no se encuentran operando adecuadamente y otros no los han 
implementado aún.  
 
¾ Las metas de reducción que aquí se presentan están encaminadas a 
buscar el cumplimiento de las normas de vertimiento (Decreto 1594/84) 
como argumento de la Corporación, se espera que la propuesta de meta 
por tramo se incluyan otros aspectos propuestos por los usuarios. 
 
¾ La creación del Fondo Regional Para La Descontaminación Hídrica, se 
convierte en una posibilidad para  adquirir recursos a las empresas y 
entidades que presenten proyectos de descontaminación para la cuenca del 
río Pasto. 
 
¾ La elaboración de una línea base de contaminación, permitió una 
reconstrucción histórica del problema de la contaminación y una mejor  
dimensión de sus  impactos actuales y futuros. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
¾ La tasa retributiva debe ser gradual, flexible y establecer incentivos para la 
innovación dentro de la regulación ya que el objetivo es reducir el impacto 
económico de alcanzar una meta de contaminación. 
 
¾ La Corporación debe acelerar el proceso de acreditación de su laboratorio 
para asegurar credibilidad en el cobro. 
 
¾ La Corporación debe estar preparada para la conformación de un equipo, 
con dedicación exclusiva a tasas retributivas. Se debe fomentar una acción 
paralela y coordinada entre los diferentes frentes de acción identificados: 
técnico, administrativo, financiero, laboratorio, jurídico y sistemas para que 
la Corporación tenga un programa de tasas estructurado. 
 
¾ Se debe velar porque todo nuevo usuario, entre a operar  con tecnologías 
limpias y cumpliendo con las exigencias establecidas en las normas 
ambientales, ya que si esto no ocurre se podría causar efectos negativos en 
la meta de reducción.  
 
¾ La Propuesta de Fondo Regional Para la descontaminación hídrica debe 
ser altamente socializada y se debe incidir para que participen en él los 
representantes de cada tramo de cuenca definida o sector productivo con el 
objeto de involucrar directamente a los usuarios en el marco operativo de la 
tasa. 
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 Además se espera: 
  
Resultado1: Mínimo nivel de tasa necesario para alcanzar la meta regional 
concertada por la comunidad. 
  
Resultado2: Niveles específicos de tasa para cada región con base en condiciones 
ambientales, sociales y económicos percibidas por la comunidad. 
  
Resultado3: Disminución efectiva de la contaminación hídrica, promoviendo la 
descontaminación por parte de la comunidad regulada al mínimo costo posible. 
  
Resultado 4: Minimizar los vertimientos, reduciendo los costos de construcción, 
operación y mantenimiento de plantas municipales de tratamiento.  
  
Resultado 5: Generar recursos  para el Fondo de  Descontaminación hídrica con el 
objeto de   financiar gestión e inversión ambiental, tal como son las construcciones 
de sistemas de tratamiento e inducción hacia la utilización de tecnologías limpias. 
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ANEXO A. 
 
APRECIACION DE LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS. 
 
 
A.1.  CONSUMO DE AGUA EN LAS INDUSTRIAS.  
Los consumos de agua para  diferentes grupos industriales y servicios se presentan en 
el siguiente cuadro A 1.1. En él se muestran los consumos de agua que se pueden 
tener en condiciones apropiadas referidos a la unidad de producción.  Los datos a 
continuación fueron establecidos de a cuerdo con la experiencias de la EPA, CAR y los 
registros del DAMA para las industrias de Bogotá. 
Tabla  A.1.1 Consumo de agua por sector industrial 
DESCRIPCION UNIDAD CONSUMO AGUA 
L/UNIDAD 
ALIMENTOS 
Bovino 500 
Porcino 250 
Sacrificio de Ganado 
Ovino 200 
Beneficio de aves 100 aves 1200 
Distribución de aves 100 aves 32 
Pasterización de leche Ton leche 2500 
Queso Ton producto 14800 
Manequilla Ton Producto 20000 
Embutidos Ton de producto 13000 
Concentrados Ton 300 
BEBIDAS 
Destilación de alcohol Ton producto 50000 
Cerveza M3 de producto 8000 
Gaseosas Ton producto 6000 
TEXTILES 
Prelavado de prendas Unidad 100 
Curtiembres   
Cromo Piel curtida 800 
Tanino Piel curtida 300 
OTROS 
EMPRESAS ACUEDUCTO Hab. día 175 
Lavado de vehículos Auto 40 
 Camión 80 
Guía ambiental de efluentes Industriales. Min. Ambiente. 
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 Conociendo entonces la producción de una industria o su capacidad instalada es 
posible proyectar sus necesidades de agua y definir las demandas que su operación 
genera en el recurso hídrico disponible en la región. 
 
 
A.2   CARACTERISTICAS DE LOS VERTIMIENTOS 
 
 
Las características de los vertimientos de los principales grupos industriales que se 
identifican en la cuidad de pasto aparecen en el cuadro A.1.2. En él se presentan los 
caudales, así como las principales cargas contaminantes referidas a la producción 
unitaria. Estas cargas son las que tendrían si los vertimientos no fueran tratados antes 
de su descarga. En este caso, con datos de producción actual o de capacidad 
instalada es posible calcular las cargas contaminantes que se generen en caso de no 
realizar tratamiento y estimar sus efectos sobre el cuerpo receptor. 
 
Tabla A.2.1  Características de los efluente industriales. 
 
CARACTERISTICAS DE LOS EFLUENTES TIPO DE 
INDUSTRIA UNIDADES Q  
M3 / unid 
DBO 
Kg/unid 
DQO 
Kg/unid 
SST 
Kg/unid 
GRASAS 
Kg/unid 
OTROS 
ALIMENTOS        
Mataderos Ton 5.3 6.4  5.2 2.8  
Sin recuperación 
sangre 
  11     
Sacrificio aves 1000 aves 12 11.9 22.4 12.7 5.6  
Derivados leche Ton leche 2 5.3  2.2   
Gaseosas Ton 7.1 2.2  5.4  pH 4.5-12 
CURTIEMBRES Ton  35 89 258 138 20 Cr 3.5 
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 Figura A.2.1  Clasificación de las industrias según características de sus vertimientos 
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ALTAS CARGAS DE 
SÓLIDOS 
Curtiembres  
Metálicos  
Productos químicos 
POTENCIALMENTE 
CONTAMINANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  CARACTERISTICAS TIPICAS DE EFLUENTES  
 
A continuación se presenta las característica de los vertimientos típicos de las 
industrias, según la  Guía para la apreciación denla contaminación hídrica, Documento 
del Ministerio del Medio Ambiente. 
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Tabla A.3.1 Características  de aguas residuales de una lavandería ropa 
ANALISIS INTERVALO DE 
VALORES 
PH 9.0-9.3 
Alcalinidad como mg/l de 
Na2CO3 
60-250 
Sólidos totales mg/l 800-1200 
DBO5 mg/l 400-450 
 
 
 
 
Tabla  A 3.2  Características de las aguas residuales de una estación de gasolina. 
PARAMETRO CONCENTRACIÓN Carga 
Contaminante 
pH 6-8 6-8 
Sólidos suspendidos totales mg/l 777 6.22 Kg/d 
Temperatura <20 °C 20°C 
Demanda química de oxígeno mg/l DQO 1760 14.08 Kg/d 
Sustancias activas al azul de metileno 
SAAM  mg/l 
359 2.87 Kg/d 
Grasas y aceites mg/l 820 6.56 Kg/d 
Cromo total   mg/l 0.13 0.0 Kg/d 
plomo  mg/l 0.47    0.00 kg/d 
Caudal 8 m3/d 
   
 
 
 
Tabla  A.3.3.  Lixiviados generados en rellenos sanitarios en Medellín. 
PARAMETROS CONCENTRACION Carga Contaminante 
Kg/d 
PH 5.3-5.8  
Demanda Química de oxígeno mg/l  
DQO 
30156-53906 67.85 - 121.29 
Demanda Bioquímica de oxígeno mg/l 
DBO5 
20708-33000 46.6-74.25 
Cloruros mg/l de Cl- 42-2250 0.0945-5.0625 
Dureza mg/l de CaCO3 4900-17500 11.02-39.38 
Hierro mg/l de Fe 1825-1750 4.10-3.94 
Cobre mg/l de Cu 0.001-0.0047 2.25*10-6 -1.05*10-6 
Plomo mg/l de Pb 0.006-0.042 1.35*10-5 - 9.45*10-5 
Cadmio mg/l de Cd 0.4 9*10-4 
Caudal    m3/d 2.25 ------- 
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Tabla A.3.4  Análisis de aguas residuales domésticas.  
 
 ALTA MEDIA BAJA 
Sólidos totales  mg/l 1000 500 200 
Sólidos volátiles totales mg/l 700 350 120 
Sólidos fijos totales 300 150 80 
Sólidos suspendidos totales mg/l 500 300 100 
Sólidos disueltos totales mg/l 500 200 100 
Sólidos sedimentables mg/l 12 8 4 
Demanda Bioquímica de oxígeno 
DBO5 
300 200 100 
Nitrógeno total   mg/l 85 50 25 
Nitrógeno orgánico total  mg/l 35 20 10 
Nitrógeno amoniacal mg/l 30 30 15 
Nitritos mg/l 0.1 0.05 0 
Nitratos  mg/l 0.4 0.20 0.1 
Cloruros mg/l 175 100 15 
Alcalinidad  mg/l de CaCO3 200 100 50 
Grasas y aceites mg/l 40 20 0 
 
 
 
 
Tabla A.3.5  Análisis de cargas, análisis de parámetros: caso curtiembres  - Bogotá 
PARÁMETROS CONCENTRACIÓN CARGA 
Sólidos totales 
68% inorgánicos   32% 
Orgánicos 
1216 mg/l 1980.0 kg/d 
Demanda Química de oxígeno 
(DQO) 
3110 mg/l 3904.0 kg/d 
Demanda Bioquímica de oxígeno 
(DBO5) 
1900 mg/l 2385.0 Kg/d 
DQO/DBO5  = 1.63 
Nitrógeno total  239.0 Kg/d 
Grasas 1183 mg/l 1446.6 kg/d 
Sulfuros 4-67  mg/l  
Cromo total  101.2 kg/d 
Cromo hexavalente Cr+6  0.13 kg/d 
Caudal 770 m3/d 
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Tabla A.3.6  Caracterización de algunos vertimientos de la industria de curtiembres 
de Colombia 
 CAUDAL
m3/d 
DBO5 
kg/d 
SS 
kg/d 
Grasas y 
aceites 
kg/d 
Antioqueña de curtidos* 630 457.39 590.94  
CURTIEMBRES DE ITAGUI 
S.A* 
1987 3.505.07 8.039.40  
CURTIEMBRES ** 19.60 34.40 140.7 36.50 
COLCURTIDOS *** 770 2.385.00 1.980.00 1446.6 
* Empresas publicas de Medellín, 1991 
**INDERENA Bolívar, 1991 
*** Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá. 
 
 
 
 
Tabla A.3.7.  Caracterización para una central lechera. 
PARÁMETRO CONCENTRACIÓN CARGA (KG/D) 
Ph >9.0 >9.0 
Sólidos suspendidos totales  600 mg/l 49.2 kg/d 
Sólidos sedimentables 200 mg/l 16.4 kg/d 
Demanda Bioquímica de oxígeno 
(DBO5) 
500 mg/l 41.0 kg/d 
Demanda Química de oxígeno  
(DQO) 
1000 mg/l 82.0 kg/d 
Grasas y aceites 400 mg/l 32.8 kg/d 
Caudal  82 m3/d -------- 
 
 
 
 
Tabla A.3.8.  Características  aguas residuales de un matadero 
Procedencia pH Sólidos en 
suspensión 
mg/l 
DBO5 
mg/l 
Nitrógeno 
orgánico 
mg/l 
Zona de sacrificio 6.6 220 825 134 
Sangre y agua del tanque 9.0 3690 32000 5400 
Zona de escaldar 9.0 8360 4600 1290 
Cortado de carne 7.4 610 520 33 
Lavado de intestinos 6.0 15120 13200 643 
Zona de embutidos 7.3 560 800 136 
Zona de tocino 7.3 180 180 84 
Subproductos 6.7 1380 2200 186 
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Tabla A.3.9 Caracterización para la industria de productos cárnicos y sacrificio de 
ganado. 
PARÁMETRO CONCENTRACIÓN CARGA 
(KG/D) 
pH <4.5 y >9.0 <4.5 y >9.0 
Sólidos suspendidos totales 900 mg/l 170.10 
sólidos sedimentables 50 mg/l 9.45 kg/d 
Demanda Bioquímica de oxígeno 
(DBO5) 
1000 mg/l 189.00 kg/d 
Demanda Química de oxígeno 
(DQO) 
2500 mg/l 472.50 kg/d 
Grasas y aceites  200 mg/l 37.80 kg/d 
Nitrógeno amoniacal 120 mg/l 22.68 kg/d 
Caudal 189 m3/d ----- 
 
 
 
Tabla A.3.10.  Composición de las aguas residuales de un matadero de aves. 
CARACTERISTICA CONCENTRACION 
Volumen 12.34 l/ave 
Sólidos totales 12.06 Kg/1000 aves 
Sólidos en suspensión 6.94 Kg/1000 aves 
Sólidos sedimentables 4.26 kg/1000aves 
Grasa 0.59 kg/1000 aves 
DBO5 13.61 kg/1000 aves 
 
 
 
 
Tabla A.3.11  Caracterización para industria de bebidas no alcohólicas. 
PARÁMETRO CONCENTRACIÓN CARGA (KG/D) 
pH <4.5y >9.0 <4.5y >9.0 
Sólidos suspendidos totales 300 mg/l 180 kg/d 
Sólidos sedimentables 50 mg/l 30 kg/d 
Demanda Bioquímica de oxígeno 
(DBO5) 
500 mg/l 300 kg/d 
Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) 
1000 mg/l 600 kg/d 
Grasas y aceites 200 mg/l 120 kg/d 
Caudal 600 m3/d 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO 
 ANEXO B           FORMULARIO DE AUTODECLARACION Y REGISTRO DE VERTIMIENTOS. 
 
Señor usuario, por favor lea las instrucciones al respaldo antes de diligenciar este formato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.   REGISTRO DE VERTIMIENTOS. 
MES DESCARGA 
N° 
CAUDAL L.P.S.- 
m3/dia 
CONCENTRACION CARGA T.DESCARGA 
(dias/mes) 
  DBO (mg/l) S.S. (mg/l) DBO(kg/dia) S.S.(kg/dia)  
       
 
       
             Río Pasto 
 
 
 
 
 
 
 
Yo,  _________________________________ identificado con cédula de ciudadanía No _____________  de ___________ en calidad de 
representante legal me permito presentar esta declaración de vertimientos líquidos generados en mi establecimiento, además manifiesto que la 
información se sustenta en caracterizaciones que se encuentran disponibles para su verificación. 
 
FECHA DE DILIGENCIMIENTO:     DIA ____    MES____  AÑO_____      LUGAR DE DILIGENCIAMIENTO_____________________    
 
Firma_______________________ 
C.C 
 
ESTE FORMULARIO DEBERA SER ENTREGADO EN LA SUBDIRECCIÓN  DE CALIDAD AMBIENTAL DE CORPONARIÑO EN UN TERMINO NO 
SUPUERIOR A QUINCE DIAS HABILES A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN. 
 
Aprobado mediante acuerdo N° 020 del 16 de julio de 2001 Consejo Directivo CORPONARIÑO 
 
Espacio para uso exclusivo de CORPONARIÑO 
 
NUMERO DE RADICACI0N                                                                                                      FECHA DE RADICACIÓN   
_____________________________________________________________________________________________________ 
PASTO:  CALLE 25 No 7 ESTE – 84 FINCA LOPE VIA LA CAROLINA – A.A 1476 -  TELEFONO  7219425 – FAX 721598 
TUMACO:  TERMINAL MARÍTIMO ISLA EL MORRO – TELEFONO 272087 – FAX  272086 
1 TIPO DE USUARIO 
  
         INDUSTRIAL                       AGRÍCOLA                    PECUARIO                          OTRO                        CUAL_________________________ 
2 INFORMACION GENERAL 
 
         RAZON SOCIAL__________________________________ UBICACION ___________________________________________________ 
         NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL__________________________    IDENTIFICACIÓN ___________________________________ 
         TELEFONO_____________     FAX  ________________     CORRESPONDENCIA_____________________________________________ 
3   INFORMACIÓN DE VERTIMIENTOS 
       TIEMPO DE OPERACIÓN            HORAS/DIA ________________                   DIAS/MES   _______________ 
       N°  DE EMPLEADOS      _________                                          DESCARGA AL ALCANTARILLADO       SI                 NO    
       CORRIENTE RECEPTORA   ____________________________________       N° DE DESCARGAS     __________________ 
       TIPO DE DESCARGA    ___________         TIEMPO DE DESGARGA: _______                HORAS/DIA           __________________ 
       SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
________________________________________________________________ 
       
 
 
  
1.TIPO DE USUSARIO. 
 
¾INDUSTRIAL:  Se ubican en esta categoría, todas las empresas o establecimientos que dentro de su proceso productivo 
exista la transformación de materias primas. 
¾AGRÍCOLA: En esta clasificación se encuentran todos los usuarios dedicados a las actividades de la agricultura así como 
también los distribuidores o centros de acopio de insumos agrícolas. 
¾PECUARIO: Todos los beneficiarios de las actividades de producción y sacrificio animal, se encuentran incluidos en esta 
clase. 
¾OTRO: Todo proyecto, obra o actividad que no se catalogue dentro de los anteriores tipos de usuario. 
 
2.INFORMACIÓN GENERAL. 
 
¾RAZON SOCIAL DE LA INDUSTRIA:  Nombre del proyecto, obra o actividad. 
¾UBICACIÓN D ELA EMPRESA: Dirección del establecimiento donde se generan los vertimientos líquidos residuales. 
¾REPRESENTANTE LEGAL: Corresponde a los nombres y apellidos completos del representante o delegado para atender 
los tramites ambientales ante CORPONARIÑO. 
¾DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadanía o NIT. 
¾TELEFONO, FAX, CORRESPONDENCIA: Información de la empresa o establecimiento. 
 
3.INFORMACIÓN DE VERTIMIENTOS. 
 
¾TIEMPO DE OPERACIÓN: Tiempo laboral diario y mensual de la empresa o establecimiento. 
¾N° DE EMPLEADOS: Número total de operarios personal administrativo y planta general de la empresa. 
¾DESCARGA AL ALCANTARILLADO: afirmativo si el establecimiento si el usuario del servicio de alcantarillado municipal, 
de lo contrario deberá especificarse, el cuerpo de agua que recibe directamente del vertimiento. 
¾CORRIENTE RECEPTORA: Si la(s) descarga(s) de agua(s) residuales se efectúa(n) directamente sobre la cuenca 
hidrográfica o microcuenca ,afluente o sobre la ensenada, especificar el nombre de la fuente natural que recibe el 
vertimiento. 
¾N° DE DESCARGAS: Corresponde a la cuantificación de las descargas de aguas residuales, que la empresa o 
establecimiento tiene conectadas al alcantarillado municipal o vierte directamente sobre la cuenca hidrográfica, 
microcuenca, afluente o ensenada. 
¾TIPO DE DESCARGA: Indique con el número 1 si se trata de una descarga regular ( volumen constante en el periodo de 
tiempo de descarga), con 2 si la descarga corresponde a tipo irregular ( volumen variable en el periodo de tiempo de 
descarga). 
¾TIEMPO DE DESCARGA .Corresponde al número de horas que funciona diariamente el sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 
¾SISTEMA DE TRATAMIENTO DE A.R. Si su empresa o establecimiento tiene implementado un sistema de tratamiento 
de aguas residuales previo a la disposición final del vertimiento sobre el alcantarillado o fuente receptora,  describa el 
tipo de sistema, nombre las estructuras que lo componen y defina si el sistema está totalmente construido o en qué 
porcentaje se encuentra implementado. 
 
4.REGISTRO DE VERTIMIENTOS. 
 
¾PERIODO DE AUTODECLARACION. Corresponde a la fecha que se está declarando.  
En el cuadro de registro de vertimientos debe consignarse de acuerdo al número de descargas que posea el 
establecimiento, los valores correspondientes al caudal en litros por segundo o metros cúbicos por día, la concentración 
de los parámetros DBO ( Demanda Biológica de Oxígeno) y SS ( Sólidos Suspendidos ) en miligramos por litro y la carga 
de DBO Y SS en kilogramos por día, Así mismo la columna de T. Descarga corresponde al periodo de tiempo ( Días al 
mes ) en el cual se ha realizado descargas. En la columna de mes debe ubicarse en el mes al que corresponda el 
registro, para el primer semestre del año en curso. 
 
Los valores que se registren deben ser sustentados en análisis fisicoquímicos de laboratorio a la fecha de 
registro. 
 
Ante la omisión sobre el trámite del formulario de autodeclaración y registro de vertimientos, CORPONARIÑO asumirá valores de 
carga contaminante presuntivos, basados en datos técnicos de archivo o en su defecto en bibliografía especializada. 
 
 
  
 
ANEXO C 
 
PROPUESTA PARA DE ACUERDO PARA EL FONDO DE 
DESCONTAMINACION  HIDRICO 
 
 
 
ACUERDO No. 
( fecha ) 
 
Por medio del cual se crea y reglamenta el Fondo Regional de Inversión para la 
Descontaminación Hídrica para el Departamento de Nariño 
 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE  LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO, "CORPONARIÑO",  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES 
Y EN EPECIAL LA CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 1993 y RESOLUCION No. 
1486 DE 1995, Y, 
 
 
C O N S I D E R A N D O 
 
Que la Ley 99 de 1993, en su  artículo 42, estableció las tasas retributivas y 
compensatorias por utilizar directa o indirectamente el agua para introducir o 
arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros, industriales, aguas negras o 
servidas de cualquier origen  y sustancias nocivas, que sea resultado de la 
actividad antrópica o propiciadas por el hombre o actividades económicas o de 
servicios, sean o no lucrativas. 
 
Que el  Decreto 901 de 1997, reglamentó las tasas retributivas por la utilización 
directa o indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales, 
estableciendo que las autoridades ambientales cobrarán una tarifa basada en los 
costos directos de remoción de las sustancias nocivas presentes en las 
descargas. 
 
Que el Ministerio del Medio Ambiente y la Asociación de Corporaciones 
Regionales Autónomas y de Desarrollo Sostenible, suscribieron el 23 de agosto de 
1999, el “CONVENIO MARCO PARA LA CREACION DE FONDOS REGIONALES 
DE INVERSION PARA LA DESCONTAMINACION HIDRICA” teniendo como 
propósito fundamental articular eficientemente las fuentes financieras hacia los 
proyectos de descontaminación más costo-efectivos bajo un  mecanismo 
articulador de transparencia. 
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 Que  por lo anteriormente expuesto, 
 
A C U E R D A : 
 
ARTICULO PRIMERO : Crear el Fondo Regional de Inversión para la 
Descontaminación Hídrica en el Departamento de Nariño, como fondo – cuenta de 
gestión ambiental para articular eficientemente las fuentes financieras en 
proyectos de descontaminación hídrica. 
 
ARTICULO SEGUNDO : El Fondo Regional para la Descontaminación Hídrica 
tendrá los siguientes objetivos : 
 
1. Incentivar la inversión en el mejoramiento ambiental en la calidad de las 
aguas de las cuencas hidrográficas. 
 
2. Minimizar los costos en el proceso de alcanzar las metas regionales de 
descontaminación hídrica, garantizando la mayor reducción de carga 
contaminante por peso invertido. 
 
3. Seleccionar proyectos de descontaminación hídrica basados en función de 
daño ambiental, costo – efectividad, producción de mayores impactos 
positivos y participación comunitaria. 
 
4. Identificar,  negociar y articular fuentes adicionales de financiamiento para 
los proyectos seleccionados. 
 
5. Promover la eficiencia, agilidad y transparencia en el manejo de los 
recursos generados por la tasa retributiva y las fuentes financieras 
adicionales. 
 
6. Cofinanciar la investigación regional, en torno a la minimización del costo 
de la descontaminación hídrica y producción limpia. 
 
 
7. Incentivar la participación de diferentes sectores de la región que puedan 
contribuir a la estructuración de proyectos para la solución  o mitigación  del 
problema de contaminación de aguas residuales, en los aspectos técnicos, 
financieros y ambientales. 
 
8. Facilitar a CORPONARIÑO y a los municipios el desarrollo de programas 
de inversión para el  mejoramiento de la calidad del agua en el 
departamento de Nariño. 
 
9. Crear conciencia en los entes municipales y empresas contaminadoras en 
cuanto a la necesidad de diseñar, estructurar y operar proyectos eficientes 
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 de descontaminación, de bajo costo y promover la innovación, la 
competitividad tecnológica y el desarrollo de mercados para la 
descontaminación del recurso hídrico y adopción continua de nuevas 
tecnologías. 
 
ARTICULO TERCERO : El Fondo Regional para la  Descontaminación Hídrica, se 
regirá por los siguientes principios : 
 
¾ Eficiencia Económica : El proceso de selección de proyectos a cofinanciar 
se realizará  a través de la aplicación de criterios que garanticen la mayor 
reducción posible de contaminante por peso invertido. 
 
¾ Eficiencia Administrativa : Se entiende como la minimización de los costos y 
trámites administrativos en el proceso de selección de proyectos que sean 
objeto de cofinanciación, su ejecución y monitoreo, así como en los 
procesos de cobro y facturación. 
 
¾ Articulación de esfuerzos y fuentes de financiación: Se procurará en todos 
los casos, aglutinar a todos los actores en la solución de problemas de 
contaminación hídrica, la participación en las decisiones sobre asignación 
de recursos del Fondo y la responsabilidad en la gestión de recursos de 
cofinanciación. 
 
¾ Transparencia : La totalidad de los recursos recaudados por concepto de 
tasas retributivas por contaminación hídrica, será administrada de manera 
clara y transparente, garantizando en todos los casos las veedurías y 
participación comunitaria, como la rendición de cuentas a los entes 
correspondientes y a los organismos de control. 
 
¾ Articulación con los planes de desarrollo regionales : Los proyectos que se 
desarrollen con recursos del Fondo, estarán articulados y serán coherentes 
con los planes y proyectos de desarrollo regional y nacional. 
 
¾ Participación de la comunidad en los procesos de decisión : En la 
formulación de los proyectos  a cofinanciar con los recursos del Fondo, se 
dará participación activa a la comunidad involucrada.  
 
ARTICULO CUARTO : Los recursos recaudados por concepto de Tasas 
Retributivas se distribuirán de la siguiente manera : 
 
1. El 60% para el Fondo Regional que trata el presente Acuerdo . 
 
2. El 40% restante, hará parte del presupuesto de los recursos propios de 
CORPONARIÑO y será invertidos en las siguientes actividades: 
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 ¾ 20% para desarrollar proyectos de educación  ambiental relacionados 
con la contaminación hídrica. 
 
¾ 20% para la administración y seguimiento del programa de la tasa, 
incluidos los costos de laboratorio, equipos y apoyo logístico.  
 
PARÁGRAFO:  Los porcentajes de que trata el presente Artículo, se tomarán 
descontando la transferencia del Fondo de  Compensación Ambiental. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Además de los recursos que trata el numeral 1 del Artículo 
Cuarto del presente Acuerdo, hacen parte de los recursos del Fondo: 
    
• Los recursos destinados directamente o por cofinanciación,  provenientes 
de entidades públicas o privadas. 
• Los recursos provenientes de cooperación nacional e internacional. 
• Los rendimientos financieros generados por los recursos del Fondo. 
• Los demás recursos que provengan de fuentes diferentes a las anteriores y 
que estén relacionados con los objetivos del Fondo. 
 
ARTICULO SEXTO: Los recursos del Fondo que trata el Artículo anterior, se 
distribuirán de la siguiente manera: 
 
1. El 80% para cofinanciación de proyectos de inversión y preinversión en 
sistemas de tratamientos de aguas residuales en los municipios . 
 
2. El 20% para cofinanciar proyectos del sector público y privado destinados a 
investigación sectorial aplicada  en producción limpia, descontaminación de 
aguas y casos pilotos demostrativos. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Cuando en la vigencia no se presentaren proyectos  de 
investigación por parte del sector público y privado los recursos asignados, se 
destinarán a la cofinanciación de los proyectos de que trata el numeral 1 del 
Artículo Sexto del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Cofinanciación.  Se tendrán en cuenta los siguientes 
porcentajes (%) de cofinanciación para los proyectos que trata el Articulo Sexto, 
así: 
 
• Proyectos para construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, se cofinanciará máximo, hasta un 70% del valor de la 
infraestructura física del proyecto. 
• Preinversión de proyectos, hasta un 100% del valor del estudio. 
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 • Proyectos del sector público y privado destinados a investigación sectorial 
aplicada  en producción limpia, descontaminación de aguas y casos pilotos 
demostrativos, hasta un 70%. 
 
Paragrafo Primero: Con estos recursos se pueden cofinanciar proyectos para la 
Construcción, rehabilitación, optimización y/o ampliación de los Sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, proyectos de educación, investigación y 
producción limpia en el sector de aguas residuales.   
 
Paragrafo segundo.  Prohibiciones. Con los recursos del Fondo no se pueden 
cofinanciar colectores, interceptores, redes de acueducto y alcantarillado y 
predios, así estos sean para la ubicación de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales.  
 
ARTICULO NOVENO: La Dirección del Fondo y la selección de los proyectos para 
acceder a los recursos del mismo, estará a cargo de un Comité integrado por los 
siguientes miembros : 
 
• Director General de CORPONARIÑO o su delegado. 
• Jefe de la Oficina de Planeación CORPONARIÑO. 
• Un Alcalde en representación de los municipios. 
• Un representante del sector privado usuario de la Tasa Retributiva. 
• Un representante de las empresas de servicios públicos de alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales. 
• Un representante de las ONG´s ambientalistas. 
• Un representante de la Comunidad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO:  La designación de los miembros del Comité de Dirección 
del Fondo, se seguirá por las siguientes reglas:  
 
• El delegado de los alcaldes y el representante de la ONG’s ambientalistas 
deben ser elegidos por el Consejo Directivo entre sus mismos miembros 
mediante postulación y votación directa. 
• Los delegados del sector privado usuarios de la Tasa Retributiva y de las 
Empresas de servicios públicos de alcantarillado y Tratamiento de aguas 
residuales deben ser elegidos por ellos mismos, así mismo el representante 
de la comunidad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:  Los miembros del Comité, exceptuando los 
representantes de CORPONARIÑO, serán designados por el mismo periodo que 
permanezcan en el Consejo Directivo. Los  miembros que trata el numeral 2 del 
Artículo anterior  tendrán un periodo de 3 años. 
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 Paragrafo: Dentro de los miembros elegidos al Comité no podrán existir 
delegados representantes de los municipios y Empresas de servicios públicos de 
alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales del mismo municipio y de la 
comunidad. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La administración de los recursos del Fondo se 
hará conforme a la ley y los reglamentos y se podrá realizar mediante el sistema 
de encargo fiduciario, con estricta sujeción a lo estipulado en el numeral quinto del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que lo reglamente o sustituya.   
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Requisitos para la presentación de proyectos.   
 
• Solicitud de presentación del proyecto dirigido al Director General de 
CORPONARIÑO. 
 
• Certificado de disponibilidad presupuestal para el caso de entes territoriales 
o carta de compromiso para el sector privado donde conste que se cuenta 
con los recursos de contrapartida necesarios para la financiación respectiva 
del  proyecto según el caso. 
 
• Acreditar propiedad del terreno en donde se desarrollará el proyecto. 
 
• Elaborar el proyecto en metodología del DNP (BPIN) y ficha EBI para las 
áreas financiables del medio ambiente. 
 
• Diseños hidráulicos, sanitarios y estructurales (memoria de cálculo, planos 
generales y de detalles y perfil hidráulico a escala conocida, cantidades de 
obra y presupuesto y cronograma detallados) debidamente firmado por un 
ingeniero civil o sanitario cuando trate de diseños hidráulicos y sanitarios, 
un ingeniero civil cuando se trate de diseños estructurales o geotécnicos. 
Podrán ser una persona jurídica siempre y cuando cuente con los 
profesionales con las calidades antes mencionadas. 
 
• Que el solicitante se encuentre a paz y salvo en el pago de derechos, tasas, 
multas y transferencias a CORPONARIÑO. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Criterios de elegibilidad para definir las 
actividades a ser cofinanciadas por el Fondo.   
 
• Que los proyectos se enmarquen dentro del Plan de Acción Ambiental de 
CORPONARIÑO y estén definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial 
del respectivo municipio aprobado por CORPONARIÑO. 
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 • Que el municipio tenga una cobertura de alcantarillado mínima del 70% 
cuando se trata de un sistema de tratamiento único.  Cuando se trata de 
más  de un sistema, éste porcentaje debe exigirse al área geográfica 
aferente. 
 
• Los proyectos  de investigación  deberán estar enmarcados dentro de la 
política nacional de producción limpia y tendrán en cuenta el mayor impacto 
positivo en el sector contaminador.   
 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Criterios de viabilidad técnica. 
 
1. Para cofinanciación de construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales se tendrá en cuenta: 
 
• Mayor población equivalente del agua tratada. 
• Mayor cantidad de reuso del Agua Efluente. 
• Menor vulnerabilidad sísmica y por inundaciones 
 
• Mayor eficiencia del Sistema de Tratamiento de aguas residuales 
expresada en carga de Demanda Bioquímica de Aguas Residuales (DBO5), 
carga de Sólidos en Suspensión Totales (SST), Nutrientes y 
Microorganismos Patógenos. 
 
• Los proyectos a cofinanciar deben garantizar como mínimo Pretratamiento 
(Rejillas, Remoción de Grasas, Desarenadores, Estructuras de Aforo y 
Control de Caudales),  y/o Tratamiento Primario (Sedimentadores 
Primarios, Tamices), y/o Tratamientos Secundarios (Lodos Activados, 
Sistema de Lagunas, Filtros Anaeróbicos, Filtros percoladores, Biodiscos, 
Reactores UASB, Reactores RAP, entre otros) 
 
• Las aguas residuales a tratar deben corresponder sus características a 
aguas residuales de tipo doméstico, para lo cual la relación DQO/DBO debe 
encontrarse entre 1 y 2.2.  Si la relación DQO/DBO es mayor quiere decir 
que se poseen vertimientos de tipo industrial, para lo cual los vertimientos 
de las industrias que se conectan al sistema de alcantarillado deben de 
poseer sistemas de tratamiento para asimilar la concentración de sus 
efluentes a las características de un agua residual doméstica. 
 
2. Para cofinanciación de proyectos del sector público y privado destinados a 
investigación sectorial aplicada  en producción limpia, descontaminación de 
aguas y casos pilotos demostrativos se aplicará la metodología BPIN para 
ese caso. 
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 ARTICULO DECIMO SEXTO: Criterios de priorización : 
 
1. Que los proyectos a cofinanciar se desarrollen en las cabeceras de las 
cuencas hidrográficas o fuentes hídricas a las cuales se les fijó meta de 
reducción de carga contaminante, excepto para culminar los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales  de los municipios que con anterioridad a la 
expedición del presente Acuerdo se hayan iniciado. 
 
2. Tener en cuenta el principio de eficiencia aplicando el menor costo por  unidad 
de carga contaminante reducida. 
 
1. Los proyectos que generen mayor impacto positivo al recurso agua, al igual 
que población beneficiada. 
 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Los municipios y empresas de servicios públicos 
que accedan a los recursos del Fondo, deberán recibir, operar y mantener los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales que se construyan, para lo cual 
dentro de los requisitos que trata el Artículo Décimo Tercero del presente Acuerdo, 
se deberán anexar  compromiso en tal sentido firmada por el representante legal 
del municipio y/o de la  empresa de servicios públicos. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Facultar al Director General de CORPONARIÑO 
para que dentro de los tres (3) meses siguientes al  presente acuerdo, expida el 
reglamento  operativo del Comité de Dirección y Selección de que trata el Artículo 
Noveno de éste Acuerdo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: El presente Acuerdo rige a partir  de la fecha  de 
su promulgación. 
 
 
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los  
 
 
           PRESIDENTE                                            SECRETARIO 
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ANEXO D 
 
 
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 
 
La selección de la alternativa mas apropiada para el manejo de los residuos líquidos de 
una industria esta determinada tanto por las normas ambientales como por la 
disponibilidad de la tecnología adecuada y el costo del sistema. En algunos casos al 
implantar procesos de reconversión tecnológica se puede reducir en gran medida la 
cantidad y el grado de contaminación de los efluentes. Así mismo es recomendable 
realizar estudios preliminares con el fin de asegurar que el tratamiento escogido cumple 
con los objetivos propuestos y con los requisitos exigidos por las entidades controladoras. 
 
Se debe resaltar que las plantas de tratamiento de aguas residuales son un componente 
de un sistema de gestión ambiental, que en el caso de las aguas implica la realización de 
varias actividades que deben ser desarrolladas simultáneamente. Estas se presentan a 
continuación. 
 
 USO EFICIENTE DE MATERIAS PRIMAS 
 
 El control del gasto de materias primas es una de las medidas más efectivas para la 
reducción de la contaminación. 
 
Por tanto en todos los casos es necesario adoptar prácticas que han demostrado ser 
útiles para disminuir la contaminación originada con el uso de materias primas, sin causar 
un impacto negativo en la eficiencia o productividad. Como menciono anteriormente, el 
uso eficiente considera también asegurar que las materias primas se conviertan en 
producto terminado, mediante un control estricto de las variables del proceso como la 
temperatura, la presión, el tiempo y el control de la mezcla, o con la reconversión a 
procesos con requerimientos menores de consumo de agua, energía o materias primas. 
La implementación de estas prácticas, puede resultar en la disminución de los consumos 
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 actuales y en una optimización de la calidad del producto y en la rentabilidad de la 
empresa. 
 
Las actividades anteriores deben reforzarse con capacitación a los operarios para que 
ellos tengan una conciencia ambiental más definida y comprendan su importancia. Esta 
capacitación debe ser continua y periódica. 
 
 USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 
 
La actividad de elaboración, acabado y/o empaque de productos, requiere de cierta 
cantidad de agua. Esta es utilizada en las diferentes etapas de la producción y/o por los 
operarios de la misma empresa. 
La comparación del consumo de agua de cualquier industria con otra permite la primera 
conclusión sobre la utilización del agua: si el consumo es superior al promedio, existe un 
uso no adecuado del recurso que puede deberse a fugas en las tuberías de conducción o 
a malas prácticas de operación. 
 
Pérdidas de Agua 
 
El primer indicio de la existencia de fugas en tuberías es la existencia de consumos de 
agua elevados, aun cuando la industria no esta en funcionamiento, por las noches o 
durante el fin de semana. Estas fugas son confirmadas mediante lecturas del contador de 
acueducto, efectuadas al finalizar la jornada de trabajo y justo antes de reiniciarlo.  
 
Practicas de Operación 
 
El desperdicio de agua en las industrias es una situación bastante común que puede ser 
ocasionada por: 
 Disponibilidad excesiva de puntos de agua. El agua es una materia prima que debe ser 
controlada; por tanto la existencia de un punto de agua debe estar justificada y su 
utilización controlada por el supervisor Diámetros de las mangueras superiores a los 
necesarios / mangueras sin válvulas de pistola.  
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 Falta de controles de tiempo en el llenado de recipientes y en los lavados de los productos 
y/o equipos. En las industrias que utilizan agua como principal materia prima (gaseosa, 
bebidas, jugos, ciertos productos cosméticos, etc.) el llenado manual de tanques 
generalmente resulta en el desperdicio del agua cuando no se tiene un control estricto en 
esta operación. 
 
Falta de reutilización de aguas de enfriamiento, aguas de lavado y/o de aguas lluvias. 
Todas las anteriores son aguas de buena calidad que con tratamientos simples pueden 
ser usadas en limpieza de pisos, en jardines o en el mismo proceso. 
 
Falta de medición en las diferentes áreas de producción. La falta de control en las 
diversas áreas productivas implica una dilución de responsabilidades en cuanto al manejo 
del agua. La instalación de contadores en las diferentes áreas permite un control 
adecuado sobre consumos y la asignación de responsabilidades en cuanto al manejo del 
agua. La instalación de contadores en las diferentes áreas permite un control adecuado 
sobre consumos y la asignación de responsabilidades especificas. 
 
En otros casos, especialmente las aguas que han sido utilizadas en ciertos procesos 
pueden ser tratadas y retornadas al mismo proceso que las originó, como es el caso de 
los sistemas de enfriamiento (recirculación). 
 
Como se observa el buen manejo del agua es la implantación de una o de varias opciones 
que redundan en la disminución del volumen de agua captada, del volumen y carga del 
vertimiento y los costos de descontaminación para cumplir con la normatividad ambiental.  
 
El rehúso de agua en procesos industriales depende de los requerimientos específicos de 
cada sistema productivo y de la factibilidad técnica y económica de separar líneas de 
drenaje para conducir las aguas de buena calidad por una línea independiente. Cada caso 
debe ser analizado individualmente. Por ejemplo, la industria de alimentos requiere aguas 
de muy buena calidades el procesamiento y en el lavado de las instalaciones por lo que 
algunas practicas de rehúso no son aplicables; las aguas utilizadas en curtiembres no 
requieren ser potables, y pueden ser de menor calidad en la mayoría de sus procesos, las 
industrias de textiles y papel requieren agua de calidad intermedia. La factibilidad del 
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 rehúso en estos casos debe ser estudiada por los propios industriales de acuerdo con sus 
necesidades y requerimientos. 
 
El rehúso en el sector industrial implica una inversión económica, especialmente en la 
adecuación de las instalaciones para la separación de las líneas de drenaje y en el 
bombeo y la adecuación de la calidad. Esta inversión es en muchos casos, compensada 
con la reducción de los costos de operación que se tiene por la disminución de consumos 
de agua, del menor consumo de materias primas y con la disminución de los montos de 
las tasas retributivas. 
 
Una vez se tenga un uso adecuado del agua, y obtenidos consumos del orden de 
magnitud, se puede proseguir con la descontaminación de efluentes industriales, con la 
certeza de que las obras y sistemas que decida instalar estarán debidamente 
dimensionados para tratar la mínima cantidad de vertimientos que debe generar el 
proceso. 
 
 TRATABILIDAD DE AGUAS RESIDUALES E INDUSTRIALES 
 
Aunque todas las aguas residuales industriales requieren un pretratamiento para remover 
las sustancias y elementos que puedan causar taponamientos en las redes de drenaje o 
afectar a los equipos de tratamiento, antes de decidir sobre la clase de tratamiento 
requerido es necesario determinar si el vertimiento es o no biodegradable. En caso que un 
vertimiento no sea biodegradable, su tratamiento debe necesariamente realizarse por 
medios fisicoquímicos. En caso contrario, la elección del tratamiento aplicable depende 
principalmente de la eficiencia, facilidad de operación y costos de las alternativas 
disponibles. 
 
La biodegrabilidad hace referencia a la posibilidad que tiene una sustancia de ser 
desdoblada por métodos biológicos, en el caso de las aguas residuales, se define como la 
potencialidad del vertimiento para ser utilizado como fuente de alimentación de una 
población mixta de microorganismos, dando como resultado su purificación. 
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 Las aguas residuales degradables pueden ser descontaminadas en procesos de 
oxidación que se dan naturalmente en los cuerpos de agua o en procesos artificiales 
como los biológicos, que se promueven en plantas de tratamiento. 
 
COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
 
El pretratamiento de un efluente se efectúa con el fin de cumplir con las condiciones 
mínimas exigidas para su descarga, o antes de un tratamiento secundario. En la mayoría 
de los casos el pretratamiento se aplica para cumplir con normas en cuanto a pH, 
temperatura, contenido de sólidos en suspensión, de materia orgánica, de metales y de 
grasas y aceites, bien sea antes de someter al vertimiento a un tratamiento biológico, o 
antes de descargarlo a un cuerpo de agua. 
 
En términos generales, los tratamientos aplicados a los vertimientos pueden clasificarse en: 
 
TRATAMIENTO PRELIMINAR: Es el tratamiento básico que se da a los vertimientos con 
el fin de remover a sólidos gruesos y objetos que puedan impedir el funcionamiento de 
bombas y equipos o causar taponamientos en las redes de drenaje internas. 
 
TRATAMIENTO PRIMARIO: Es el conjunto de operaciones encaminadas hacia la 
remoción de sólidos sedimentables o de material flotante por medios gravitacionales o 
mecánicos. 
 
TRATAMIENTO PARCIAL: En algunos casos el tratamiento primario requiere, para 
aumentar su eficiencia, ayudas físicas o químicas para remover los sólidos sedimentables 
o el material flotante. 
 
TRATAMIENTO SECUNDARIO: Se utiliza principalmente para la reducción de la carga 
orgánica y/o de sólidos en suspensión del vertimiento, por métodos bioquímicos. 
 
TRATAMIENTO TERCIARIO: Es aquel requerido por un vertimiento después del tratamiento 
secundario, cuando así lo exige la calidad de la corriente receptora del vertimiento. El diseño 
de sistemas de tratamiento para industrias de gran tamaño requiere la elaboración de 
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 estudios completos e tratabilidad y de diseños específicos según el caso. 
Algunos sistemas de Tratamiento de aguas residuales en Pasto se ilustran en las siguentes 
fotos 
 
           
                  MANEJO DE LODOS                                                 LAGUNA DE OXIDACIO 
          CENTRAL DE SACRIFICIO                                             CENTRAL DE SACRIFICIO 
 
 
LAGUNA FACULTATIVA  
CENTRAL DE SACRIFICIO. 
 
 
 
 
TRATAMIENTO PRIMARIO  
TRAMPA DE GRASAS- DESARENADOR 
ESTACION DE SERVICIO MORASURCO 
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          TANQUE DE HOMOGENIZACION                            TRATAMIENTO PRIMARIO  
                   REACTOR UASB                                                       POSTOBON 
                        POSTOBON 
  
               
 
 
          
 
      TRATAMIENTO SECUNDARIO                                              TRATAMIENTO BIOLOGICO  
      REACTOR ELECTROLITICO                                                              FILTRO GRAVA 
  SACRIFICIO AVES-POFRESCOL                                                        LACTEOS PURACE 
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SUBCUENCA 
MICROCUENCAS
DEMANDA ACTUAL CALIDAD DE AGUA Ph NIVEL 
OXÍGENO 
(mg/l)
ÍNDICE 
BIODIVERSIDAD
SUBCUENCA RIO 
PASTO ALTO
Qda. Las Tiendas
Lavado de zanahoria, riego directo, 
abrevadero ganado, planta 
tratamiento aguas servidas de la 
Laguna ineficiente
Aguas limpias y 
medianamente 
polucionadas con 
capacidad de depuración -
ACEPTABLE
6.5             -
8.0 5.6 - 6-9 2.90
Qda. El Barbero
Piscicultura empresarial,
Nivel medio de 
contaminación      - 
ACEPTABLE 7.1 7.3 2.43
Qda. Dolores Contaminación por vertimientos y 
agroquímicos; localizada zona 
expansión urbana
Nivel crítico         
CONTAMINADA 8.0 5.3 1.45
Qda. El Tejar
Contaminación por vertimientos y 
agroquímicos, Fábrica de tobos; 
planta de gas; moteles
Aguas en nivel crítico por 
túrbides con olores 
fétidos   - 
CONTAMINADA 7.4 5.5 1.66
Qda. Cabrera Contaminación desechos sólidos y 
vertimientos de la actividad 
ganadera por lavado de establos; 
actividad porcícola ACEPTABLE 7.8 5.9 2.45
Escurrimiento Qda. 
Roscaloma Lavado de hortalizas, para y otros 
cultivos; actividad ganadera Aguas túrbias - BUENA 7.2 7.5 3.35
SUBCUENCA RIO 
MIRAFLORES
Qda. El Guaico
Intensa urbanización; contaminación
por actividad ganadera y agrícola; 
cultivos agroindustriales; actividad 
extractiva de arcillas y ladrillería CONTAMINADA 7.2 7.3 1.19
 SITUACION DE LA CALIDAD DE AGUAS EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO PASTO
ANEXO E. CUADROS INFORMATIVOS RIO PASTO
SUBCUENCA 
MICROCUENCAS
DEMANDA ACTUAL CALIDAD DE AGUA Ph NIVEL 
OXÍGENO 
( /l)
ÍNDICE 
BIODIVERSIDAD
Qda. Guachucal Contaminación por agroquímicos, 
lavado de cosechas y lavado de 
establos
Nivel medio           - 
ACEPTABLE 6,6 5,9 2,7
Qda. Botana
Actividad agrícola y gabadera; 
especies menores ACEPTABLE 7,2 6.0 2,66
Qda. Hato Viejo
Actividad ganadera predomina; 
cultivos en pequeña escala ACEPTABLE 6,5 6.0 2.59
Qda. Cubijan
Actividad de cultivos de papa y 
cebolla; activida ganadera ACEPTABLE 6.5 7.4 2.66
Qda. Catambuco - Sta Isabel
Actividad ganadera; actividad 
extractiva minas de arena, 
acueducto de Mijitayo; 
contaminación por residuos 
sólidos
Aguas túrbias, olores 
furtes y desechos 
sólidos - 
CONTAMINADA 6.7 4.3 2.18
SUBCUENCA RIO PASTO 
AREA URBANA
Qda. San Miguel
Actividad ganadera y agrícola, 
vertimientos; intensa actividad 
urbana CONTAMINADA 7.3 5.3 1.72
Río Mijitayo
Más del 50% en cobertura 
protectora; contaminación por 
aguas servidas y residuos sólidos; 
acueducto Mijitayo; actividad 
ganadera ACEPTABLE 5.9 6.5 2.02
Qda Rosales
Densamente poblada; 
contaminación por vertimientos y 
residuos sólidos; actividad 
ganadera CONTAMINADA 7.1 6.3 1.35
Qda. El Salto
Areas protegidas de bosque; 
contaminación natural del volcán; 
contaminación por mina de arena; 
actividad agrícola y ganadera CONTAMINADA 7.4 5.9 1.28
Qda Blanca
Areas pobladas; contaminación 
por descargas domésticas y 
residuos sólidos; actividad 
ganadera y agricultura
Nivel crítico por 
turbides - 
CONTAMINADA 5.2 4.1 1.42
SUBCUENCA 
MICROCUENCAS
DEMANDA ACTUAL CALIDAD DE AGUA Ph NIVEL 
OXÍGENO 
(mg/l)
ÍNDICE 
BIODIVERSIDAD
Qda. Cujacal Acueducto veredal
Buenas condiciones 
físoco - químicas y 
bacteriológicas - 
ACEPTABLE 8.4 6.0 2.41
Qda. El Quinche
Zona de bosque protegido; 
actividad extractiva y ladrilleras; 
actividad agrícola; lavado de 
hortalizas, abrevadero de ganado CONTAMINADA 8.4 6.6 1.83
Qda. Charguayaco - Mejico
Descargas de alcatarillado 
municipal; descargas de 
industrias; descargas de 
curtiembres; descargas del 
matadero; descargas y residuos 
de hospitales ACEPTABLE 7.1 7.5 2.3
 SITUACION DE LA CALIDAD DE AGUAS EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO PASTO
SUBCUENCA MICROCUENCA CAUDAL MEDIO L/s.
R.Pasto - Superior Q. Las Tiendas 264,5
R.Pasto - Superior Q. Barbero 90,2
R.Pasto - Superior Q. Dolores 125,5
R.Pasto - Superior Q. El Tejar 80,2
R.Pasto - Superior Q. Cabrera 192,1
R.Pasto - Superior Q. Roscaloma 127,5
R.Pasto - Superior Q. Mijitayo 25,87
R.Pasto - Superior Q. Juan Dayan 13,94
R.Pasto - Superior Q. La Huecada 6,78
R.Pasto - Superior Q. Peñas Blancas 25,3
R.Pasto - Superior Q. La Trocha 9
R.Pasto - Superior Q. Purgatorio 46,8
R.Pasto - Superior Q. Duarte 4
R.Pasto - Superior Q. Juananbú 26,1
R.Pasto - Superior Q. La Pila 120
R.Pasto - Superior Q. Anganoy 86
R.Pasto - Superior Q. Alto San Fernando 30
R.Pasto - Superior Q. Alianza Buesaquillo 22,53
R.Pasto C.Media Q. El Común 3,03
R.Pasto C.Media Q. Chachatoy 2,64
R.Pasto C.Media Q. Maragato 92
R.Pasto C.Media Q. Robles 33
R.Pasto C.Media Q. Genoy Guaico 8,3
R.Pasto C.Media Q. El Salado 43,76
R.Pasto C.Media Q. La Chorrera 26,15
R.Pasto C.Media Q. Puyacón 55,31
R.Pasto C.Media Q. Alto Arrayán 4
R.Pasto C.Media Q. Vuelta Larga 8,4
R.Pasto C.Media Q. El Silencio 5,64
R.Pasto C.Media Q. Aguada 10,59
R.Pasto C.Media Q. Pailón Daza 13,78
Río Miraflores Q. El Guaico 104,7
Río Miraflores Q. Guachucal 126,6
Río Miraflores Q. Botana 136,1
Río Miraflores Q. Hato Viejo 114,1
Río Miraflores Q. Cubijan 57,8
Río Miraflores Q. Catambuco 571,6
Río Pasto - Suburbano Q. San Miguel 136,8
Río Pasto - Suburbano Q. Mijitayo 191,9
Río Pasto - Suburbano Q. Rosales 113
Río Pasto - Suburbano Q. El Salto 116,4
Río Pasto - Suburbano Q. Blanca 126,8
Río Pasto - Suburbano Q. Cujacal 86
Río Pasto - Suburbano Q. El Quinche 209,1
Río Pasto - Suburbano Q. Charguayaco 424,7
OFERTA HÍDRICA POR SUBCUENCAS EN LA CUENCA DEL RÍO PASTO
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